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jp mavor iamáño. dé España
“ y el de más circulación
de Málaga V sa provmcla
fundadoS oFî ariO
P ed ro  O ó m é iC h a íx
director
J o s é  C in t e r a  
' jE 2 J > IC IO m ¡S
 ̂ Í(?o se devuelven los qjrlgínaies.
vt,
,A PABKIL m a l a g u e ñ a  pueden ser másuaudables, pero se halla organizada de tal ma-Fábricai <39 m osa icos M drauM oos,  ̂^  , .. ^ titulares el afán de
jjiftig ^n tigM ade A n d a lm o ia ^  S» M á^ |a jsfru tarja  sinecura 
fzpm rtaG ióa ■ ac.
. . DB .
' ' l o ^ - ' f f i t d g ©  E s p i M ó a
giíÉosMde alto y bafo relieve para oriiai 
Íi#n. Inii^clones á mármoles.
*'^f#lcadón de toda clase de objetos de pii 
Mal y granito.
Ssits de cemento poríiand j  calés bií
reconsieada al pubOco no confunda sníj 
ttoi patentados, coa otras iisiíadonés | 
ayunos fabricantes, ios euaisá distan/ 
belleza, calidad y colorido, 
táanse catálogos ilustrados.
KpóSiclóh Marqués dé Larios, 12. 
yánfiea Puerto, 9.—MÁLAOA.
C i r o  P .  M a n t i * ' ^
Médko~Espécialiá
i les plácidamente, iíid,iferehtemente,.8!n preo*-
duques, la democrácia se va ériseñoreátiáo len­
ta. pero positivamente de fa Academia.
,;Es esto un buen signó de los. tiempos, y de 
ello han dé regocijase cuántos cbn|j)íenden 
qué ni el arte ni el saber están víñéuíados en
I cupación alguna de premiar con fectitüd é im-1 uhá clase détermináda.
„ cañando liega el inómenlo,un buen . ; ¿Se quiere un hecho reciente para demostrar'
libro que represente una nota de ádélánto dén- ........ --------------
wo de la evolución de la litératufa francesa.
y o  /■
O','-
i : ' '  WMálaga: un mes 1 pía.—Provincias: 4ptas, irlñ^f^c^ 
Extranjerô  9 pías, trimestre.—Número sueito 5 cL
AKEMC'OSJ SSOOM tarifa i  A PñECíOs
.Paí.tis'€» s i s i tS e i r í a i lO i
DIARIO RE;I!UBI.!CAN0
o s o  S í tM K X iO  i-SS.
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M Á L A G A
B A S A D O '2 1  M A S Z 0  1 0 O S
EN LAS ENFERMEDADES DE 
‘ Nueva, 33 y 35.—Consulta 
Grratis á los pobres, martes y
Cuando ese momento llega, ¡cuántas intrigasí 
ira I compadrazgosINo hay más que repa­
sar la bsta de las obras premiadas en los seis 
■jiijj. I anos que la nueva Academia lleva de existen-
<le la Academia—ó si se prefiere dé los acadé­
micos—están á punto de desaparecer en Fran­
cia?
La reciente elección de Jean Richepirf pkrá 
ocupar uno de los sitios vacantes, es sobíé|ia
i l f l l i S
. «Si.qada vez,que estalla en 
Barceldna una bomba hubiera 
de dimitir el Gobernador civil,
 ̂ estalMían bombas todo? ios
días,;Mbr¡cadas y eolócadás en 
*' la vw pública por los aspiran­
tes cargo,*
Tales frases ha pítonuneia io  el íninistro 
de la Gobernación, Según los reportera que
f nplimieñto d i sus débefes profesiona- n diariame^e al ministerio en qué ha nortalizarse/p ilustre cacique dé M uía.. i dicho uniÉspropóslío él Sc¿ Lacierv»? tratando de hacéi un chiste? A huestro juí- 
tío, no hay tal despropósito ni puede h? W  
Éste en el hecho de fotografiar m.o‘"* 3|™en-| 
tiá los dinásticos, diciendo qtj-^P 'ór obtener I 
fuña credemÁl son tirar bom -|
¥  algún sabor del néra elocuente desde este punto de visti. I
ios la jan  gustado es ¡ ¿Quién no conoce á Richepin, sobre t odO en 
^9^ PyPi^adoSf .áe Qlaqde Farrrere; \ los países de idiomas latinos? A estos idiomas 
sm pasión, dista mucho de ser un .han sido traducidos todos sus libros, y sus 
lo entilo» importancia. Le falta unidad; poesías las recitan de memoria cuantos están 
y, en ciertos pasa- al tanto de la literatura contemporánea iance- 
sa. Péro Richepin, á pesar de sus grandís cua­
lidades de escritpr, de poeta lírico y dapóeta 
dramático, tenía en su bagaje literario algo que 
no se armonizaba ni podía armonizarse Ion el 
orgullo aristocrático que había caractewzado 
siempre las elecciones de la Academia. Riche­
pin ha sido siempre el poeta de la plebe, ei 
cantor de los humildes y miserables. LeslGüê - 
u;ic, se conquistó un puesto, acaso el m ádcuk 
minante, entre los poetas del pueblo; pero se 
cerró pata siempre, al parecer, la puerta ̂  que; 
un dlU; pudiera, darle acceso en el sagtedQ 
areópago de la Aeadeihja' No ha sido así, sin 
embargo, y esto, es un gran progreso, una sig^ 
nificativa victoria
' JTodo esto lo digo sin prejuzgar la iraportan- 
cia efectiva que pueda tener para el mismo Ri­
chepin su entrada en la docta Gorporacióni, 
No le hubieran elegido, y habría'quedado tan 
tranquilo; seguramente más tranquilo que Zo- 
la, que nunca logró ser elegido^ á pesar de sus 
grandes méritos, pero cuyos repetidos: fracar 
sos no consiguieron empaflar la clara luz de 
su gloria ni habrán impedido que el pueblo, 
francés en masa asista á su justa apoteosis el 
día—muy próximo—en que sus restos sean 
depositados solemnemente en el panteón na­
cional de los grandes Hombres.
Á- Y inardéll RÓIG.
Marzo 1908,
jes, su realismo es tan descarnado; que huele 
? mary resulta antlliterario por antiestético. 
l A bóncÍHsiórt' que se imdoné és esta: ó la 
i Academia Goneourt no premia con imparciali­
dad 10 bueno qué se le presenta, y en tal cáso 
se felse^ la vGlunted de su* fundador, ó no hay 
en Francia jóvenes de valía que escriban un li- 
braaí año,capaz de merecer la ansiada recom- 
pÉtísa^.. y én este otro caso resulta^patente la 
decadencia de esta generación francesa en ma­
teria lifcfaria'.
La otra Academia, la denlos cuarenta inmor­
tales, la Academia de los duques, como aquí 
le Iíaman,/'pórqíne dé ellá/bá‘ formado ó forma 
parte lo m^s granado de la aíistocracia intelec­
tual db esté país, fiché,más teíiéqs en* íá opi­
nión, apesar de sus exclusivi^os y de la at­
mósfera de petulancia qüé la rodea.
Péró cóffió todo cambia ó' todo evoluciona’ 
en este mundo, nótase de algunos años á esta 
iparte que la Aoadéniia francesa va tomando 
;nuevós rámbos y tiende, acaso sin darse cuen­
ta da ello, ádeniocratizarse.
Ém de^ hace años'admitiendo en su seno á 
simpjés oradores políticos: como Freycinet y 
Oeschanel; y  ha concluido por aceptar la pre­
sencia de simples autores dramáticos como 
0onnay, los'Guaíes-habían sido siempre exclui- 
tdóa, sísíémálicamei^. ,deJa. 4»c]ia'Corpora­
ción. A medida vání despareciendo los
ico al Ciobieftíó de I» monarquía y  á 1<5S| 
del régimen actual, qüé sólo lo usan 
y utete^P en provecho propio.
Ehéstb estaihos de acuérde: los aétüálés'po 
lííícol ¡del régimen; sólo ven en la monarquía 
ŝu cóñfdero y él medio de. satisfácér,todas sus 
ambiéiqips, déseos dé medró y cohCüpiscén* 
tiaSi- ; ' f '
¡'■¡Jb 1
' Venía (fiafía de géneros vencidos, asados y; nuevos en alhajas, topas
s i u í t i d o  © n  p e i í i ^ a s »  P a » á g i a a s  y  ¿
c a l z a d o  d e  to d a ts í
l a  m o i i a i f ^ m í a
Así p/on,#or r e g l a / , t e s  s é i f v É o ' r é $ J dC'jEsiés, pertedico vencido de' (^ue en Bareeíona reina un terror
Tégímeí;’ los |*Í^Wer^cha y, ios dé í a . l í u ü i í » - -  un aftíGujo. arí ĉm/, y que ese térrpr no aménazará nunca
íosqueenuC® ellos/mismos tienen monar- al rey^ m á ningun^á.úípridád, porque ese te-
...... ............bdosí por hechos que n a  se ¡ser conocido; por lo cualvaraotá hacer uh
I podido ocultar. I extracto de los puntos má,f iníer'&ntés dé que,
jTif̂ r bombas por una crédencial! ^*5o es ! trata.,
Éa seSlóií ds ayer
' A laS; cuatro de- Imtarde se reunió ayer él 
Ayuntamiento de estat capital; para celebrar 
sesión dé segunda; cónvoCátoTía.
Preside eralcaldé á<midéntáL don Grégórió 
Revuelto.
Ííos ciud asisÉen
Ásisteií! á- cabildo los' séñóres Naíahjó Vá­
llelo, Luque Villalba. [Viñas del .Pino,, Falguér 
ras Ozaetá, Rívéro RifiZjjf '̂eitesli Gon­
zález Anáya, Frespfeda Aifáya,  ̂Ségalerya 
Spoítorijó, Sepúlvé(É Bugella, Sánchez Pas­
tor,; Poiicé de León y Lomas Jiménez, 
cta
El'señdir B'eltráh l¿e el ácíá de Iá añterió? 
que sin reparo su aprueba.
AsiuítoS de oficio
Comunicación del señor concejal don LtlíZ 
SouviróníRubió, pidiendo dos meses dé licen­
cia.
Concedido.
Otra dé dom José García Sóuvirótí, Mé- 
resando sele ecmcédáiicendá pór uhiñéb. ‘
' ídéUff
Escrito .déla Contaduría Municipal dando 
cuenta dé la cantidad que reclama lé zohá de 
reclutemienío, por suministro hecho á mozos 
inútiieSi ■
Se acuerda de conformidad.
Oíiáde la misn. a oficina relacionado con el 
pago del personal destinado á la recaudación 
de arbitrios por Administración,
Idem'.
Oficio de doña Pilar Enríquez, dando gra-
M  A S  D i N  E  R O  ^  1 1 E  N  A  D i
p o i» m !:I ia J a s ,© jy © B p © 2 íe 's ,  r o p a  A y
L a .s ';0a s i i^  q u a  m e n o s  c o b r a n  
B ^ t ó  deir Cmd£, 4  —  S 6 , Alcambilk, 2 6  
' j r  . H I L A Z A  a * l * t J A Í Í A , - « ,
mantones.
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“ lA A d l I lM  m A i i l A  ,,
El mejor para lávaTí 
Dé venta en todos los ültramarinoa 
EscTitOTio M enclíyü 5
t e l é f o n o  21Ó MALAGA
parálisis antiguas, anemias, raquitismo,- iocUra, • 
sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en él 
Gonsuítoríodei .w..
m v  .  j R O f  S  s  o .
A las 4 solamente. — Somera, 5.
III ■! iniíiiítii]iiiiriTirT̂ ~~nT*~T**T”
El mejor cemento porflánd conocido.—Sale mas 
económico que ninguno.—Hijos de Diego Martin 
Marios.—Granada núm. 6í.
: P i á c i e n i . y  L ó p e z
Droguería Químico Industrial,-- Horno, 14. 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y iarraacéuíicos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Náclonáles y Bxfn'njeroi^ 
APARATOS; DE PRECISIÓN 
V PRODUCTOS PUROaPARA ANAL  ̂
Sección dé los, más puros prod retos ceno t, s 
autorizados para el tratamienta ae los vinos 
P in tn ra s ,,S 5 ^ rn jo 9 s  y
Cuejifá céntimos diáriós,cuando éri presíipues- 
to sólo áé fcóhsigna pará él ia suma de cuatro 
peséteá.
Dicho aumento dé salario lo viene perci­
biendo desde hace cinco ó seis años, sin que
sé sepa quién ío ordenó. ’ _
Censura al arqúlteCio, que no ha presenta^ | destino en el Labe 
do, comoTo prometiera, iá cuenta fie los; sala-|D . Gregorio Mazo 
ríos devengados por' ese persoií3Í técnico en ■ vanor Mahá 
las semanas que las obras estuvieron paraliza­
das y requiere al alcalde para que dé ort?«n
InformaciDH mu ita í
P l u m a  y  E s p a d a
das por d  acuardp .de Résa'me ¿doptado“con n S s
}‘‘ A la fN a ^ » o ra d ( ,r r e s p P n d e l« p re S i^
p a S T i f s V r S d f l e ^ ^ s t d t x ^ d ™ ^ ^  .
ble, monstruoso-, inicuo; sólo pen 
espanta, y nadie creerá que haya políticos 
tan perversos que sean capaces de com,eter 
«nielante crimen. Sin embargo, besde Ips 
Jffis años hasta los'más bajp's, los dinásti- 
..psrfabrican y tiran diariamente bombas más 
c|teÍWes y que causan mayores estragos que 
alas que en Barcelona siembran la muerte.
;vBorabas contra la moral; bombas contra 
'"ajusticia y contra el derecho escrito; bom- 
las contra la libertad y bombas contra la 
aiproptelad; bombas, en fin, contra los más 
.fundamentales intereses de la pátrm 
j| j  De esta especie de bombas, cuya explo- 
'tion no se oye, y cuyos estragos constitu- 
jyen el botín de los malhechores convertidas 
p  personajes políticos y la níiseria .fie los 
inadaptados al régimen, de jo s  /huérfanos 
pe influjo, de la mayoría dd^ pueblo espa- 
0, son las que fabrica-rj/y utilizan- en su 
3 frovecho personal losjpérsonajes y persona- 
p  os dinásticos de España padece y de 
sPyomalseraue^
ot Los grande^ "agios; los negocios, fabulo- 
cuantía y más fabulosos por su 
■^jaiid/dd; la torcida interpretación de las 
¡¡||P^ miniStfús consejeros de ppdefo- 
to^esas, ó con despacho de abogado,, 
ñUe desdé el ministerio sirven á sus clientes 
'™^^ción del séptimo mandamiento y 
^Lodigo; el encumbramiento y la prepon- 
, erancia de hombres sin honor ni paladar 
oral, para quienes es bueno el olor de fo- 
po mnero; el espectáculo, dé la ínjustíqia 
íf’ * fécibíeñdó las féCóm/ 
F virtud* dél deshonor acatado
j » del caciquismo oprimiendo y 
á los ciudadanos,- ¿no es, no 
nstituyen un bombardeo de los que má- 
laia sociedad de organización más ro- 
y resistente?
a retratado el señor Lácíefva á los po-
Pdrá mayor claridad lo 
éndó, nosotros, los si 
gieri^Va lectura del páffaí 
cada ásíj|hío.
aitstm
b ie i* ja o  
n o .
[aremos parrafeado, 
'títulos; qué nos su-
0  o -
’ta -n n - s?átoa-
timo VI OCUUI .a^ici ct a IVíy u I
al pronunciaf las sabias
V escribe el direcíof de La Correspondencia: 
«Yo voy á demostrar, con argurnéhtos irre­
futables, que á los políticos les ha tenido muy 
sin cuidado los iníéreses de íá monarquía, y 
que sólo Se han consagrado á defender losjn- 
tereses políticos, unas veces de los conserva­
dores y otras dé los libéraíés.
Rfuébasál canto.
; Fara nadie es Urt secretó que ciertas publi­
caciones extranjeras han realizado campañas 
terribles, á lápiz y á pluma, contra las institu­
ciones españolas. Pues bien, nunca han Salido 
de las Embajadás rectificaciones^ ni demandas, 
ni notas oficiosas, ni nada que demostrase in­
terés del Gobierno en restablecer la verdad ó 
en castigar la injuria.
Yo puedo presentar céníehares de caricatu­
ras y de artículos y de sueltos, que són yér- 
daderas infamias, y nunca, absolutamente nun­
ca, sé ha ejercido una acción oficial que indi­
case amor á las instituciónes y afecto á Espa­
ña. ¡Montjuich y Alcalá-del Valle acompañados 
¡de caricatnras terribles de S. M; la reina doña 
María Cristina, primero, y de S. M. el rey don 
Alfonso, después, dieron la; vuelta, al mtihdp, 
sin que los Gobiernos, hiciesen nada por opo­
ner la verdad á la mentira y el castigo á la la- 
juriosa infamia 1»
iFei*o ioJkí etiáiüdo sé ataca á 
al0tÜBi Jtíiinistrol.. • Bombos 
©bt 1© pi»énsa ©xtvaxsjépá.
y, slgue,e|cribien.dp: ............
«En cambio, cuando algún diario ataca á uq 
Gobierno, són publicados al día siguiente, ó 
en días próximos, en los d/arias de cámara de 
cadá EfriDajada, artteülos ditirámbícos qué 
quiten el inaf efecto produCidío por los atár
rrór NO ES ÁNARQlIISTA^^
F o j ?  q u é  l a s  b o m b a s  ’u o  s o a
a n a r q u i s t a s ! . ' ;
Esto lo razona el director áe La Correspon­
dencia, de esie modo:
. :-v. . ,, «El anárqtesreostemí^’éprJ';tuira matar; siem-v
correspondiente a, pre buscá suá vfcíiteal
siempre elige la sdlfímiídad, k  juz ctel día pa­
ra fiesbojfiar^ .sus„cuik?ŝ --'ríWncá reíl/Kwna para 
caíc'uíar la huida; casi siempre ofrace la propia 
vida en compensación de ia ajena. Eso es cier­
to, innegable, induMádo,
¿Y pasa algo dé eso en Barcelona? No. Na­
da de eso. Los anarquistas y loa regicidas 
siempre han obrado $in cuidarse de la impu­
nidad, y si han cuidado de eíla, han cuidado 
mal. Morral, A-scherio, PaUás, Ravachol, Ca-




Se lee la nota délas obras ejecutadas por 
adminiatración en lasemaná del 23 al 29 de
ordene se le facilite nota cómpléta dé lás he­
rramientas que pósée el Ayüníámientój püeh 
sólo le han éntregadó parte dé ellás.
Pide otras certificaciones y uñ estado de 
los materiales invertidos desde Eneró' ál ocho
Febrteó ;áltinió. |d e  Febrero, especificando quién los pidió, los
Él seSór Náranjó dá, algún,ae explteaciwies I recibió etc. 
sobre elte. ' I Sigue en su narración el señor Naran|o,
El señor Viñas pide conste én acta su pro-[ ocupándose afiora fie las obr?’s réalizadás á 
íe,sta por la forma ilegal en que esas obras se destajo y recibidas por el arquitecto, pero 
hán ejecutado,toda vez que, con motivó de un que no«é snbe quién lanba ordenado, sí biénf
io-j los désíajistás ie reaiiíféstáron que s é ' hacían,
Le ha sido concedido el retiro para Mádrid, al 
subinspector farmacéutico de primera clase>, con 
oratorio sucursal de esta capital, 
y Berganza.
El vapor Mahón, que probablemente llegará á  
este puerto en la mañana de hoy, conduce unos 
450 individuos licenciados, y con objeto de que 
efectúen su desembarcó con orden y sean después 
conducidos á la estación para marchar á sus casas. 
Sé ha dispuesto, en orden de la plaza de ayer, que 
el capáten iionibfado del servicio-de Hospital y 
provisiónes, auxiliado por los oficiales y clases 
de vigilancia y lin oficial más que nómbfaráa cada 
uno de los cuerpos de esta guarnición, se encuen­
tren para dicho objetó, én el muelle, á la llegada
á la Coman­
dancia de la ;Guardia: civil "de esta provincia, el 
capitárí Di Dionisio! Palacios Montojm.
Servicio^parahoy 
Parada: Borbón.
Rospltai y provisiones: Extremadura, segundo 
capitán.
En br&oe un viage misterioso
mmmî esmsBsa smBmsmsBaSm
de Barcelona no va á éso., Va a h^cer ruidq ;̂ á 
«íerrorizaf, á que íá gente huya*, dé Bárcétóna,á 
que las'borabás prodúzcan lás méiios.d'es;^-
acuerdo del Ayuntamienío, declaró la super  
ridafi que éste no fmfiía haceir.fiejacién sus |  unas por’orden del alcalde, otras de! arquiíec- 
derechól; fiebiendb tener eonocimiento pre-i ío y otras del sobrestante, 
viamenti ^  todgs las pbr^^s, á cada upa de lasf Califica de injustos los cargos que sé han 
cuales pr^edéría el ópóriunp expediénte. |  hecho al señor Revuelto en la hoja publieadá 
El señor Waránjo máhifíssta que le parecen! por los destajistas, y defiende la conducta del 
de perlas tales palabras y opina que, en efecto, Ulcalde actual en este punto, rogándole, que 
el arquitepíOítiebe anticiparlos presupuestos, |  de acuerdo con el arquitecto, busque lafór-
á lo que él Hip se opone.
E l F a zq u e
Se da cufflta del informe del arquitecto mu­
nicipal sobré división y yalbración de los so­
lares dél Parque.
Léese tarabié-i la valoración hecha en 21 de
muía adecuada para pagar á aquéllos.
Por últimP, pide á la presidencia ordene 
á la  guardia municipal cuide eficazmente de 
que el vecindario respete las obras que se eje- 
i Cutan y no las destroce.
El señor Reyuelto justifica su actitud en el
cías posibles. Y qa,si se puede decir que*'cúan-f iaáio"”que fuéla siguiente"* Letr^ !°®; óestajistas, fieclarandó que
fiólas déSjgmclaS, ápú p;€^iicitía% Jo :éS['por setas metro cuadrado; B, 120; C, 90 y©  80 |  ^®hdo esté impuesto de todo, sométérá á la 
casualidad,, como Ip prueba, ej h,§pbo: ser s Además se lee el acuerdo deí Ayuntamiento! Corporación el acuerdo que proceda,
puestos 61 90 por lOQ de las explosivos x-en de 13 de Septiembre, encafgando al arquitecto I E l P a rq u e
portales oscuros, y fie modo tal qae les easéos | valorara los Solares con arreglo á la cantidad I Se lee el nuevo aprecio que de los solares
presupuesta^. I del Parque ha hecho el arquitecto, el cual con-
Mientras sé busca la certificación del arqui-l cede á esos terrenos un valor d e 4 .377 200*50 
íecto en que cqnsta la evaluación total de los I pesetas.
terrenos en venía, prosigue el despacho de losl Elseñor Naranjo dice que este; asuntó está 
asunto comprendidos en la orden del día. ,| Hahiado á producir mayor marejada que la de 
L a  ta r ifa  fiel M a ta d e ro  I lasTDbras públicas,. * j
I I i- . . .  I  Hace historia del asunto, extrañándose de Envista de que la Junta mumcioal no ha*
que se han divulgado' Soíáménte cuando á los Gobiernos intéresá
™ país este! iQué poíííic'a v aué alguna cosa, lo hácén; pero sólo por
si ^ ^ I su egoísmo personal, porque para ellos, porPara sacará Francia la Sangre podrida lodo*™’ ^ “ iñ'sttos. ioson
,“?Í793 y las guerras d é la  Repú- 
el imperio..
üecpe! • calcular el hierro y el fuego 
Spafi^*? cáncer que có-
han M muerte en garrote vil se-
tes autores de los atentados 
L . stas que arruináñ á Barcelona, s | las
v'^usticia ^^^teríin ponerlos en mános de 
qué menos que con la vida deberíannc» r*.-?-_ ■ -r{3~ar o •‘•'-«uo I.U11 m u  upu n
ombas — esas otra
que aniquilan
Francesa y la Academia 
— Signo de los tiem pos. — 
i ACADÉMICO: SU StóNlFICACíÓN
Y aún llegan 
traTijera
á más. Cuando la Prensa ex-
y metralla casi no puédáfí áatir á iá calle 
. á l p o l i g i ? ©  I b? i©® m t i s i s »
t£?Oi9, n o  l o s  r e y e á .
Tratando de si había ó no había peligro en 
el viaje á Barcelona, sigue diciendo:
«¿Había riesgo? Pues entonces, ¿para qué 
exponer a! rey? Desde antiguo, ni en las ba* 
tallas van los generales en jefe á la cabeza, y 
por eso se explica, que muy contados sean los 
reyes ó los grandes caudillos que durante el 
curso de la Historia han muerto en el campo 
de batalla, porqiié los grandes hombres no son 
carne de cañón. Y aun ahora, Oyama, Kureki, 
Nogi, Stoessel, Kouropatkiné, Alexeieff, ¿han 
muerto en las vanguardias? ¿Murieron en iRS 
vanguardias Federico él Grande, ó ÍSÍapoieÓn, 
ó Guillermo, Ó Moltke, ó Bisniafck, 6 Drago- 
mireff, ó Wellington? Pues los reyés son có­
mo ios genérales én jefe, y así como éstos tie­
nen á los generales de las divisiónes y dé las 
brigadas para ir á la metralla, así ios pfimérós 
tienen á sus présídéníes y á sus ministros para 
ir á las bombas.»
d ó m ó  d e l b e r i ©  ii?  e í  v e y  á  B a i ? -  
o o l o n a ^  s e g ú n  o g i n i d n  d e l  
d i r e c t o i ?  d e  «L/a C o r r e s p o n -
d © n ié iá > f
Si Maura llevase el rey á Ó acetona,no có-
. publica largas columnás dedicadas á ¿ mo un meteoro> sino para pasáf allj largas 
IOS reyes, jamás los mlhistros habían dé ello á [temporadas; el Viaje sería plausible, iería co- 
los periodistas españoles ni ordenan á sus ór-1 tno Uh rey en campaña, que corre riesgoS 6d- 
ganos que las reproduzcan. - iSíbles aunque no probables, pero que infunde
ánimo,que estudia,qüe vigila, que da órdenes, 
que dirige, qüe preside juntas de generales, 
que otorga premios, que arenga á sus tropas, 
que decreta castigos, que se hace amar del
vvr,9^*^^®uai Richelieu á me- 
vIII y de la qué 
.más emiñerités dé Francia
¡Lbs elogios y los plácemes sóló s&n vocea­
dos cuando afectan á algún mihístrol
‘̂ terio éxtráhjefó há-
D.a Ü6 Máu]¡E Ó tíG Ci?rVrt-“ por ejemplo—al
^l'^tiüaatiéido el artículo por la i soldado y respetar del enemigo. Entonces ha 
híPfrtnl J“‘”‘r ‘órial, demostrando qüe los Go- i bría objeto y habría fin; «ntonces aplaudiría 
Sfp V * preocupan sólo de! autobombo y ‘ toda España, porque toda España está confor- 
- ignoran «na cosa: que a! extranjero le tie -! me en qué Cataluña necesita estudio, y amor,, 
ip s in  cuidado el Sr. La Cierva—no hay dia'^j y atracción, y política de enmienda para ye- 
íío que<¡escriba bien su nombre—y en cambio rros pasados, y nuevas fueníes de prosperi- 
^tápendiente de cuanto hacen los reyes deidad,,
España, que gozan de popularidad enorme.» | ¿Fero es qué un viaja de treinja horas es
y t a j ©  á  B a p o e l o n a .  L a s   ̂ S  hór?.s lo áníéo tiue sé
b Ó M b a s  liO  n o  s o n  d o  a n » »  estudiaf es el Modo de repartir el tiém-
jr M i ó  único en que se puede pensares 
q u i s t a s .  ¡« o e lm o d o d eren ;—
Continúa: 1 vi? á isafcelona h n , és Cohio ir á dirigir un
«írecensurado, censuro y censuraré, el vía* irá  Barcelona treinta horas es
sancionado el acuerdo que el municipio toma- 
ipa en 17 de Erieto, reduciéndo la tárífá dél Ma­
tadero, se decide reformar el oportuno pliego 
de subasta de dicho arbitrio.
Solicitudes
:De la Archicofradía de N. P. Jesús Nazare­
no delipazo, pidiendo una subvencion para la 
procesión de Semaria Santa.
A la|Comisión de Hacienda.
De don José Doflá Sártchéz, pidiendo se le 
itíderanice con arreglo á la Léy de Accidentes 
del trabajo.
Que se indemnice.
De doña Francisca Pantoja Maifín, viuda 
dél guardia municipal tacarlas Rute, pidiendo 
se le conceda un socorro.
Pfévia declaración de urgencia queda fafeul- 
tado el presidente pafá conceder el socorro.
De don Enrique Mérida Martínez, solicitan­
do autorización para instalar un báb'éllón Ci- 
nemátográficó en los terrenos áeñaJádós en él 
pÍ2.nó qué acompaña
París dos Academias de l» le-i í I  % celona. Y ip censuraré diciendo sbm- meterse dé golpe y porráZo én íá éátrér 
oe Id lenr p,e; «P6ga, pero escucha». .........................
S d M y  ^ l M ú é h a n f o r S ó
y la fu S d a  í S r e ^ n t e  S  Presidente.’antes que llevar al
testro) por d  eximió ^  Barcelona así, me voy á mi clsa.
Goncourt'qSe, al S ^ d $  m  í^aber
crecida déstirtadá á réihunerár cfério él
^clos de sus futuros académicbs"?^! nesTpUés^SiWa*p^?t°*^*^? précaucio-
s id o lle v ? - rey no debió haber
ir Maura
írn *• “ *̂“s^mrso uei año. ! muchos
Deir?. que todo ! ¿No tea
i os y
ílitá joven dé la mejor novela i n iio„.w«------ucuiu nao r
«i*''!» a ra en ’b S f Sen buena hora, porque Mauras hay
cierto el peligro denotado
Si Maura fuese un gobernante, estaría
ma descubierta dé lá extreñia vanguardia. ¡|V 
menuda es.la diferencial! Para lo primero,'él 
voto unánime de la lac ión : para lo segundó, 
el voto, por máyoíía de los monárquicos.
¿Está claro?
Y para ir á vivir á Barcelona, no á destiem­
po, sino después de que el Sr. Maura y su lu- 
gartenienté el Sr. La Cierva hayan preparado 
áílí el terreno, y estudiado los problemas, y 
establecido sus cuarteles; porque nunca son 
los generales en jefe, como el rey, los aue ex­
ploran y ocupan las primerás posiciones, sino 
lugartenientes.»
le noscifros
,,,  . g ía iip « teae
I él, contiene una porción de verdades, dichas
A Obras públicas. ^  ,
Otra de don Francisco Gefhárd, solicitando 
permiso para establecer un pabellón Cineiha- 
íó^íáfl^fi en el solar ó parcela existente al final 
de la'calleüC tes Carros.
Idem.  ̂ .
Ih fo rm éS  fifi
Se aprueban íó§ siguientes Ítín>LTf ® 
misiones, excepción hecha deí último que 
da sobre la mesa: I
De la de Obras públicas, en asunto referente! 
á la urbanización del solar en que estuvo en-! 
clavado el cuartel de la Merced. |
De la misma, relativo á obras en la casa nú-* 
mero 15, calle de. Tomas uC Óozar.
De k  misma,referente á obrás en la casa nú- 
íñefo 28; calie de fluño ÚómeZé 
De ia de Hadendá; en solicitud del Director 
del Ferrocarril dé Málaga á Torre dél Mar, re- 
iadonada éon el arbitrio municipal impuesto 
sobre la exportación del péscadó
Y m etta á  O b ras  p úb licaó  
Él señor iJaraíijo dice que .se está apHcahdd 
indebidamente el iñgféáó que hace la empresa 
dé tranvías por el tahíó por ciento que le co­
rresponda de la? obras Vji cutñias en la vía 
pública.
La presidencia manífiesía que ese ingreso se 
ha llevado ai capítulo de eventualidades, por 
no existir, legalmente, otro al cual aplicarlo; 
pero reconociendo,como el señor Naranjo, que 
tal suma debe emplearse en Obras públicas, 
promete estudiar el asunto para satisfacer los 
deseos de aquél.
El señor Naranjo denuncia huevos abüsos 
en v! aiií
Cs sa i I / ( lu ciñas ordénañza.s y!
e cí bi rtfcs que n son ciaos y óirós qnef
trabajan en negociados distintos.
Anaae que ei capataz da la brigada de arre-
que el arquitecto, en valoración ordénada por 
el alcalde señor Torres, rebajará el importe 
que en presupuestó tiene asignado el Parque, 
causando á Málaga una pérdida de 215.983*29 
pesetas.
Estima que la nueva valoración del arqui- 
tecto,la cual debe ser rechazada,no es más que 
una copia de la antigua, qué ya el Ayunta­
miento impugnó en su tiempo.
El señor Lomas pregunta á todos si la Cor­
poración puede rechazar un cálculo técnico.
Dice el señor Naranjo que éste debe estar; 
evid;entemente, equivocado. ^
Añade que el encargo de nueva valoración 
obeaedá á que,debiéndose construir en los so­
lares del Farque el muro de contención y el 
colector, aquéllos adquirían,seguramente, más 
aprecio.
Cree que la valoración definitiva debe efec­
tuarla otro arquitecto..
Habida cuenta de algunas atinadas conside­
raciones dél señor Riveró.pide él señor Ponce, 
y ásí sé acuerda, déjar el asünto para resól- 
verlo el próxiinó viernes.
Y se levanta lá sésión,siendo las seis y me­
dia.
Aiiúiemoia
Diaparo y  lesiones
Para responder de un delito de disparo y lesio­
nes eomp^reció ayer en la sección segunda Miguel 
Padilla Bustos.
Éste, en 19 de Abril último, .hizo dos dispáros. 
sobre Fraheiscó Mérida Castillo, hiriéndole en la 
cara y brazo.
El fiscal, entendiendo que en la comisión fiel de­
lito concurrió I^ circunstancia agravante de alevo­
sía, interesó párá él procesajlo la péha de tres años 
de prisión correccional.
El juicio efuédó concluso para sentencia.
R iñ a
Otro juicio, tatñbién dé derecho, Sé celebró ayer 
en la misma Sala, siendo el procesado. Cristóbal 
García Pérez, el cual riñó el 19 dé Agosto d*il año • 
anterior, con Juan. Vargas Romero, en término de 
Casares, y ie hizo un disparo dé escopeta, causán­
dole, varias lesiones.
La represeníacióí! fiscal pidió sé impusiera al 
Cristóbal tres años y seis meses de prisión, correc­
cional.
Suspeasione»3
Por no asistir el letrado defensor, hubo ayer 
necesidad de suspender la vista de la causa ins­
truida contra Agustín Sepúivsda Sepúlveda, por 
homicidio. ,
Incidóiates
Hoy se verán en la sala primera varios inciden­
tes de apelación.
Demmcia contra ua juez
En 24 de Diciembre último, el vecino de Benao- 
caz. Di Policarpo Becerra Almagro, elevó un es­
crito de queja al ministro .de Gracia y Justicia, de­
nunciando ilegalidades que consideraba cometidas 
;en el juzgado de primera instancia de Ronda.
Parece que el ministro ha pedido testimonio de 
de las áctuadonés á que se refiere la denuncia, re­
lacionándose pór algunos la visita del inspector 
Sr. Cobián con dichos autos.
La denuncia versa sobre incidencias del cumpli­
miento de una; sentencia dictada hace cuatro años 
po^ la Audiencia territorial en el concurso de triste 
celebridád, llamado dé Becerra.
Como el asunto ofrece excepcional interés, nos 
ocuparemos otro día del mismo.
Séáfilamiéato para boy
Estepona.—Disparo.—José Bracho Rodríguez.- 
Defensor, Sr. Portal; procurador,. Sr. Rodríguez 
Casquero.
Merced,—Disparo! — Manuel Pérez García.— 
Defensor, Sr. Conde; procurador, Sr. Berrobianco,
Antequera.—Atentado.-^Cristóbal Sierra Teja­
da y otro.—Defensor, Sr. Pérez del Río: procura­
dor, Sr. Berrobianco. ’ ^
S iE ^ a á l  J á m ti
Ei tipo más perfecto, más popular y más 
acreditado de lbs purgantes salinos.
'le venta en todas las Farmadás de España.
Junís ütTiiw
Movimiento de Caja 
de la féchSí
É  SoBorris
’̂ ebrero al día
PéSétari»-..;
Suma anterior. . . . .  
Del Sr. Gobernador:
Por los Sres.Ingenieros de Minas. 
Por el Ayuntamiénto de Rensia de 
Mar (Barcelona) . . .  . *
Por la colonia española de Mé*-
Por*̂  ei Diario do Brazil, de Río
Janeiro . ,. * ■ • • • •
Del Sr. Alcalde:
Por Ies españoles residentes en 
JÜlUl • • • • • • •
Por resto de la suscripción de ja 
Asociación dé Depéndiehtés de 
la Habana . . * • • .









con**jpor un periodista que hace ferviente fe de mo-jciíado?és viene cobrando ci^fiO
Á DEDUCIR
hechos hásíá hoy. .
Existencia . . , .
Málaga 18 Maf2ó 1908.-
392.306,06 
. , 1 8 5  827,16 
. . 206 478,90 
ÍE1 tesoí'ei'o, Félix
Noticias locales
G anado  f trg en tin o .-E scrib en  de Buenos, 
Aires que la exportación de ganado vivo para 
España va á alcanzar en breve plazo un gran 
incrementó.
Se trata de constituir una Sociedad para em­
prender, bajo un plan bien estudiado, este ne­
gocio de exportacióii.
En poder de los iniciadores de esta empresa 
existen ofertas de propietarios de dehesas en 
Andalucía y Cataluña, donde pueden apacen­
tarse los ganados para reposición, de las pér- 
dlbtZ: d?3®íPúadas por el viaje y para que la 
tes m oM  que exige en
consumo dé
Esta empresa logiw*̂ ® 9^® ®l ganado argenti­
no introducido en Espaná reduzca el precio de 
las carnes en beneficio de lasCteses humiides.
De desear es que el proyéCti? sí: realicé sin 
nuevas dilaciones.
P ro d u c to s  fo re s ta le s .—El pTÓx̂ imo díá 
30 se verificarán en los respectivos Ayunía- 
raieníos las subastas públicas de ios productos 
íoiestales dé los montes «Sierra Bermeja», tér­
mino de Estepona; «Caparain», de Carratraca; 
«Sierra Gorda y San Jorge»,de Villanueva del 
Trabuco y «Sierra Blanca y Bermeja» de Mi-
En breve un viage misterioso
De m in a s .—Los Srcí. D Saivado':' 
tirano y Zambrano, D. Arturo Baüreaií y í' 0;ií:, 
don Francisco Sánchez Vieenie y D. Carica 
Lanzarote y Murcia, pueden pasar por esta Je­
fatura á recoger los fituios de propiedad de las
D O S M H O l O M E a Sátodg
ES EL MEJOR RESOLUTIVO
1»EL MONDO
DEBE TBNERSB SlfeMPRE EN CASA
___________  IMPRESCINDIBLE EN BOTIQUINES
Para las Quemaduras, Contusiones por fuerte que sean, Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tumores y toda clase de inflamaciones
ES EL M e j o r  REMEDIO PARA L O S - S A B A Ñ O N E S  NO ULCERADOS
Nombre y  marca registrada (exíjase)
B i c a r b o a t t o  d e  b e s a  d e  V A L D E S  Y  C A R D I N
Envasado en elegantes estuches u i^licosfotm a petaca, resulta °
Vino Tónico Reconstituyente de Vaidés Cavanilles
Reconocido como el MEJOR remedio «ontra la Clorosis, Anemia, L\el)ilidades, Inapetencias, etcétera
B á l s a m o  A n a l g é s i c o  d e  Y A L D E S  Y  C A R D I N
--------------------   ---------- ■  -------- - maravilloso remedio c ontra las NEURALGIAS-REUMATISMO-Gnri^
E xíjase la Marca R egistrada— P íd ase en F arm acias y  JOroguerias
2  p e s e t a s  f e a s o o  e n  F a r a ia io ia s  y  D ro g ftie r ia s
S e  d e sea n  a g en te s  a c tiv o s  e n  to d a  la  p r o p in c ia :  p a r a  in fo r m e s ,  J .  C la veria  J im ém i, 
P la z a  C o n s titu c ió n  n i m ,  2 1  ________ __________________ __________
CALENDARIO Y CULTOS I número de esta semana de este popular sema-
---------------  cuyo sumario es el siguiente:I o una bomba en el mercado de
■bait Pedro de Barcelona.—Figuras de laSoli- 
^daridad catalana: Cambó:—La corrida de la 
Prensa: los toros y ios toreros.—El principe
M A R Z O
Luna menguante el 25 
Sol, sale 6‘3pónese6‘14.
á las 12’32 tarde,
21
S em an a  i 2 .—SÁBADO
Santos de A ^y.-San Benito ab. 
oantos üg mañana.—San DeograCías ob. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS,-Iglesia del Cister.
Para mañana.—\úem.
m  lui
miz da áZAÚBA LAHAJÁ 
M^dÍeo»OciiIists
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
F á b r i c a  e s p e c i a l
de ta p o n e s  y  s e r r ín  d e co rcho
Cápsulas para botellas, plancbás para los pies 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ,
Márqués número 17,-^Máiaga*
• ? 5 >  !lioja Clarete
R ^ s Í B l a m e o y
DE LA
dci McFtc de
^it:a en todos los Hoteles, Restaurants} 
narlnruit. Para pedidos Emilio del Moral, Are 
húmero 23, Málaga,
japonés Kuni en Madrid: visita é los museos; 
excursión á Toledo.—Nuestras tropas en Ca­
bo del A gua.-La reforma de Barcelona.— 
Visita del rey á la escuadra austro-húngara,— 
Cómo crecen los pueblos: Bilbao.—Espinho 
amenazado por el mar, y otras muchas notas 
de actualidad.
O onducoión.—Ayer tarde fué conducido 
al cementerio de San Miguel el cadáver de la 
señora doña Mária Antonia Rodríguez Blanco, 
viuda de Pérez Blanco.
El sepelio se verificará hoy.
Nuestro pésame á la familia.
«Señora ama» y  «Das h ija s  del Cid*. 
—tDe las dos hermosas obras recientemente 
estrenadas en la Princesa y el Español: Señora 
Ama, de Beoavente, y Las hijas del Cid, d« 
Marquina, publica f /  Arte del Teatro, en el
De Instrücció^a públfea
El Boletín OJtctaláe ayer inserta el siguiente 
anuncio de la Junta provincial de Instrucción pú­
blica:
«En cumplimiento de real orden fecha 25 de Fe­
brero anterior y en virtud del artículo 42 del real 
decreto de 20 de Diciembre de 1907, se convoca á 
oposición para proveer en propiedad el cargo do 
Sacreíario de esta Junta, dotado con el sueldo 
anual de 2.250 pesetas y 1.000 en concepto de in­
terventor.
SO/ alquila un piso
,Calle de Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26.
D A M
Podrán tomar parte en estas oposiciones los 
Maestros con título superior;ó normal que hayan 
desempeñado por dos años al menos escuelas pú- 
blieas con el sueldo inmediato inferior, igual ó su­
perior al de la Secretáría. '
También podrán concurnlr los Secretarios de 
Juntas provinciales que, Devátfdo dos años en la 
categoría inmediata Inferior, |osean el titulo nor­
mal ó superior. i
El plazo para presentar la? instancias será de 
treinta días, contados desde Í£ fecha de la publi­
cación de este anuncio en la Ó ceíade Madrid, y 
deberán ser dirigidas al Exen o. Sr. Gobernador 
Presidente de esta Junta, pudú ndo remitirlas por 
correo ó presentarlas á mano ten el Registro de
¥  S E S T A U B A N T  ,
L A  L O B A  
J o s é  M á rq u e z ; C á l i s
Plaza de la Gonstltudón.—Mdloáre. 
ierto de dos pesetas, hasta las claco de i» 
tardé. Pe tres pesetas en adelante, á todas horas 
í A diario, macarrones á la napolifana. Variación
numero de hoy, extensas y muy interesantes I Fomento del Gobierno civil toáoslos días labo-
deinformaqiones cóh riumerbsas fotografías 
todos los actos de ambas obras.
También publica escenas de El incierto por- 
venir, comedia estrenada en Lárá, y de La pe- 
nétración pacifica, cuyo estreno se ha verifica­
do con gran éxito en el teatro dei Duque, de 
Sqvilla.
Completan él númeto otros interesantes
rabies
Los ejercicios para las oposiciones serán los que 
se detorminan en el artículo 42 del citado real de 
creto.» V ,
. .................................. ..... ..................... . ... .
en el plato del dia,
, SERVIDO A DOMICIUO 
Pfifradapor la ¿alíe d® SanTdmo. (Patio de!» 
'^arra.)
ú e  u x i « t e u e Í A $ ^
I
CA JA MUSDJIBAL
Ayerno fué expuesta al público la, nota de las 
asfuntos, y lo embellece un hermoso retrato de' operaciones practicadas el dia ánteripr.,
Ia.^primeja tiple de Apolo María Palóu, en; 
colores, magnífica obra artística de Maximino 
Peña, y retrato y caricatura en colorea del 
ilustre autor dramático don Joaquín Dícenta.
P ro tección  á  la  in fancia .—-Bajo la pre­
sidencia del Gobernador se feunierpn ayer á 
las tres de la tarde la señora doña Coñcepción
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 30.469,66 pesetas.
la
m m
minas Nuestra Sra de la Salud, Ampliación á 
Nuestra Sra. de la Salud La Pareja y  La Cam­
pana, y La Malagüeña, respectivamente.
—Del 26 de Marzo ,al 2 dé Abril se practica­
rán por esta Jefatura las operaciones facultati­
vas en las minas Mariucha y Reina Victoria 
sitas en terreno de Estepona y propiedad de 
D. Carlos Lanzarote, y del 3 al 10 de Abril en 
las denominadas Reina Victoria, enclavada en 
término de Estepona, dé D. Carloŝ  ̂Lanzarote; 
Santa Luisa de Marbella, de la Sociedad «The 
Marbella Iron Ore» y La Dorada, de idem, de 
D. Diego Riverp Fuentes,
A p ro b a d o s .—En el primer ejercicio de los 
exámenes para aspirantes á agentes de vigilan­
cia, que se están veiificando en Madrid, han 
sido aprcfbados los Sres. Romero Campillo 
Guerrero, vecinos de Málaga.
C la u s tro .—Ayer se celebró en el Instituto 
el claustro mensual de profesores.
D esah u c io .—En el Pasillo de Guimbarda 
se encuentran varios muebles procedentes de 
un luició de desahucio, que ocasionan moles­
tias á los traseuntes.
DiavolOo—Ayer promovióse fuerte escán­
dalo en Puerta Nueva á consecuencia de haber 
roto el cristal de la farmacia del Sr. López Mo­
lina el niño Román López, jugando al Dia- 
volo,
FABRICANTES D E  ALCOHOL VINICO
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superior á 4 pesetas arroba de 16 
2i3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 4‘50, de 1903 
á 5. de 1902 ál5,50. Montilla á 6 Madera á 8.
jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul- 
ceiyPéroXimeháe.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelanté.
Por partidas importantes precios éspeciales.
T a m b ié n  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
RseFito]*Í€»4 Alamqdla 21
Eí Ingeniero Jefe de montes participa haber sido 
RéinTe^affelT ^ adjudicada la subasta del aprovecha-
del monte denominado *Taca-ñores; don Adolfo .AJvarez Armendáriz, donl^g ¿g jQg propios de Montejaque, á favor de
Francisco Rivera ¡Valentín, don Bernabé D á-Id luán luretAguiíar. 
vüa Beltrán, don Edmundo Ruiz d eA zag ray | ^
Lanaja, don Matías Huelin, don José Ortega y La Administración de Hadenda ha aprobado 
y Muñoz de Toro, don Francisco Reina M a-| los repartos del impuesto de censumos de los 
nescau, don-José Moreno Maldonado, don ̂ pueblos de Periana y Vil.anueva del Trabuco.
Luis Méndez Soret, don (Guillermo Rein Arssu. I —
don Juan Benitez Gutiérrez, don Eduardp] Por el Ministerio de la Guerra fcan sido .otorga 
León y Serralyo, don Francisco Masó Torrue-|^o® los retiros qî  ̂se relacionan:^ ^  
lia, don Joaquín Jaraba, don Juan Gutiérrez |
Bueno,;^don Francisco Penichet, don Antonio
de Bordons, don José Luis Alvarez de Lmera,| civil, con 100 pesetas ’ ** ^
don Manuel Fernández del Villar, don Francia-1 Vicente López Reniero, guardia civil, con 28,13. 
co López Calzado y don FranciscD Gutiérrez ? pesetas.
Rueda, actuando; de secretario interino el ofi-| Antenio Blanco Victorio, carabinero, con 28,13 
eial del negociado señor Utrera Guervós. |  pesetas.
La presidencia leyóla, real orden de La-I _, x .
ciérva referente al asunto, declarando consti- |i El Director general de Carabineros comunica al
tuída la Junta de protección á la infancia. el primer teniente- _ ide la Comandancia de Granada, don Francisco
'■ grand es  ALMACENES DE
¡ F é l i x  iS a e iiz
Esta casa bfréce á su humerósa clientelaél riue 
vo^urtido para la próxima temporada.
4anas negras y color,/Alpacas, Driles fantasía, 
Sed'ería negra y color para Señora.
Colecciones última novedad para caballeros en 
negro y color. ,
SASTRERIA
*Se confeccionan trajes á precios reducidos. /
Despacho de Vinos de Vaj[depeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja de precioS;. Calije San Juan de Dios, 26
óon Fduardo Díe¿ duéño de este establecimiento,^ en combinación de un acreditado cosechê
p a r a to lW  4 conocer al publico do Málaga «pS
derlo á los siguientes PRECIOS;
1 arb. de Valdepefia tinto legiürao, Pías. 
Il2 id. id. i d . '  id. »
li4 id. id. id. id. »
Un litro Valdepehas tinto legitimo. Pt. 






1\ arb. de Valdepeñas Blanco. 
1112 id. id. id. .
ÍÁ \ id. id. id. .
iíA litro id. Id. .








PoF paFtlda pFeeios cWiiyendónales
N o o lv id a r  ia s  se ñ a s : c a iie  S a \ i  J u a n  de D ios, 26  
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo i \e  uva á 3 pesetas arroba.—Un litro (Wg
^^^S^earanfiza impureza de éstos vinos y el dueño de\e¿te estebIecimiento^^^ él valot 
de 50 oesetas al que demuestre con certificado de análisis\ expedido por el Laboratorio Munici. 
£>al aue él vino Contiene materias agenas al producto de la _
^ Para comodidad del público hay una sucursal del mismo Vdueflo en calle Capuchinos núm. 15,







D e s d e  f  f  d e  M a r z o  q u e d a  e s ta h k c id / i  j a  fá h r m ir ,^ ^  
r a g u e r o s  p o r  m e jo r a  d e  lo ca l e n  la  c a lle  d e  j t ^ r r i j o s  n ú m , 53, ^
antes Carreterías),
Beneficio al público
En obsequio á mis clientes, he dispuesto se há- 
ga.una gran rebaja de los precios ebrrientes en 
ios acreditados salchichones, jamones, chorizos y 
otros embutidos que expende esta casa.
Á  los labradores
Tocino fuera de puertas salado á 5 y li2 reales 
la libra, y añejo superior á 7 reales libra.
**La Victoriano,, Especería, 34 al 38 ,
—
J u a n  JP areja
Nueva 4  0 , ^ Málaga
Seguidamente eligióse secretario á don Ber-!,h<s návriia RpUr4n iArminouHo le. oociAn iguaiaua uonzaiez, pasa a la ae Estepona de capi-nabé Dávila Beltrán, terminando la sesión. ¿tán, por ascenso.
En breve un viage misterioso  ̂ La Dirección general de la Deuda y Clases pa­sivas ha otorgado las siguientes pensiones:
■ ■ - ■ ■ - I Doña Dorptaa Rey Saíanitíín, viuda del-prinier
O i r c u l o  R e p u b l i c a n o  f teniente don Antonio González Valyerde, con 47.0
Acordada por la Junta Directiva de este ,, . _  • j  j
Círculo la creación dé clases gratuitas noctur-| DoñaBenjta Lorenzalñarra, viuda del teniente
y R M T A N A ®  :
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán
REMEDIO PA SA  IO S  O JO S.
LA M U R I N E  F O R T A L E G E  U  D E B I U D A D0K UUV»SIA< _
don Federico Cebrián Offman, con 1.250ñas para adultos, se hace saber que la matri-j pggĝ gg ’
secretaría deli 
laborables, de
cula ha quedado abierta en la 
citado centro, todos los días 
ocho á diez de la noche.
Málaga 1.® de Marzo de 1908.—El Secreta­
rio, ir^adsco CasfroMarf/n.
O lira e l e s tó m ag o  é Intestinos el EUxit̂  
Estomacal de Saiz de Carlos.
A n t i g u a  c a s a  P r o l o n g o  
Estenso surtido en el ramo de chacinas y co -| 
loniales. Precios económicos. Salchichón, Gé- ^
T re n e s  rá p id o s .—Las compañías de Ma 
drid, Zaragoza y Alicante, del Norte y de 
Andaluces, han dispuesto que quede prolon­
gada hasta Cartagena Puerto, para enlazar con
vapores entre dicho puerto y el de Orán, la , x -  x, .*x,
combinación de trenes rápidos de lujo com -nova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga pese- 
puestos de vagones camas que circulan entre Costillas á 2,50 y huesos añejos á 1,40. 
París y Valencia. i San Juan 51 y 53 Málaga |
D efunción .—Ayer falleció en esta capital! L o s  F e n ó m b r a d o s  |
el Sr. D. Federico Quintero Claros. I VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIUS^
Enviamos el pésame á la familia. I HERMANOS etc. C.% se expenden al público k
S e c re ta r io .-S e  encuentra en Málaga el I á l?s predos al por mayor, calle dé la Ven-1 
secretario del Ayuntamienfo de Benarrabá,don¡ ̂ ®]^».^/6nte al Teatro Vital Aza. Con entrada |  
Ricardo de la Hera. también_por la calle Trinidad Grund n.® 5. |
I Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
f un depósito de li.675 pesetas don Antonio Anglada 
Mancera, para optar á la subasta de las casas nú­
meros 2 y 4 del Pasaje de Meléndez,,y 5 de la ca­
lle de Parra, que tendrá lugar en el Juzgado de ins- 
. trucción del distrito de la Merced de esta capital.
De Márina
C a rid a d .—Llamamos la atención de las 
personas caritativas para que socorran, por 
ser una buena obra, á Antonio Martín García, 
enfermo desde hace tiempo, sin recursos y sin 
familia y á la joven Victoria Rengel Galvan, 
huérfana y con dos hermanas pequeñas,á cuyo 
ciudado y manutención tiene que atender.
G r a n  d e p ó s i t o  d e  t a p o n e s
de corcho de C. Méndez Bau, de Estepona, 
representado por M. Zábala Vázquez.—Callev 
de Santa María número 8, sombrerería.  ̂
Precios y clases sin competencia, elabora-1 
I ción esmerada para los embotellados de vi-Í
Buques entrados ayer 
Vapor: «Cabo Torifíana». de Almuñecar. 
Idem «Cabo Palés», de Algeciras.
Idem «Melitón Gonzáíez», de Aguilas. 
Idem «Pío IX»; de Valencia.
Idem «Cabo Trafalgar», de Alicante.
Buques despachados 
Vapor «Pío IX», para Habana.
Idem «Pomona», para Cartagena.
Idem «Cabo Toriñana»^ para Bilbao. 
Idem «Cabo Palos*, para Barcelona. 
Idem «Cabo Trafalgar», para Bilbao.
N o V e d s d e s  e n  
p l a t e r í a  y  p e l e j  
p a r a  r e g a l o s .  G j 
p r e e í o s  y e n t a j
»]t|eulosd6 
*la propios 





El embajador d( España, conde de G h a c ^  
presentó ayer sus cjredenciales al presidente 
de la cohfederacíó . , _
H. 0C«h5 Í,: & e
eo alemáuXromp :» Wítem j  L » .£ - X J á d I *  ^
Ueg6 hoy el v,p.,
I * f^ -q !.V ig ó  i
S c o p ^ e t ó s f  
Ayer lleg a r^  irdá grat^^gg
D u r ó l a  v l s t a c a u s a d a .Cura ios asperezas de los páx< pBdOfii Oqi&Ios derrames de los ojos.
C ú r a l a s  u lc e r a s  d o  l o s Q j o t .  
G u r a  le s  o jo s  d e  lo s  n i f i o s .  
C ú r a l a s  e s c a m a s  e n  l o s p á r «  
p a d o s .
C u r a  l a  p ic a z ó n  7  lo s  a r d o r e s .
M r
Ifl Muriae no causa escozores sino que calma dolor. 'I,a Murine es un Remedio Casero para los Ojos - y nunca deje de hacer sentir su Denéfico alivio.
Pe venta eo todas las droeuerias y estahleei»„ . , tnientos de óptica, ,
das graves, desarf illáiidose entre los t t r f a n -
buques,no tuvo lafcatásjroi^-^ayore^ 
clones. r  ^,.D©.TeMqrán
El Gobierno persa ha enviado tropas para 
restablecer el orden en la frontera turca.
. Desmiéntese que el shah prepare un golpe 
de Estado. ^  ,Do Crlstianía  
El rey Haakon ha aceptado como miní|tros 
á Guuiol Kro^dser, cónsul general; Barí Ssip^ 
rector; Hegtig, director de Administración te­
legráfica; Hiben, juez; Castberg, Abrahamsen 
y Joomaes, propietarios, entre los cuales fue­
ren repartidas las carteras.
A LOS lA IiG U ESO S
ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
íimm
nos y alcohólicos. Corcho en panda y discos
Tanto ei Martín como ja  Victoiia habitan enI para sirdinales. planchas contra el reuma yJ
EL
la calle.de Almanza n ° 9 (Perchel).
a e p r« s e n ta n te .—Ha sido nombrado re­
presentante para la venta de los vinos y cog­
nacs de la casa de Jerez Sánchez Romaté Her­
manos, en Málaga y su provincia, nuestro 
particular amigo don Federico Albadalejo,
enfriamiento de los pies,propios para escrito­
rios y  salas de labores.—Servicio á domicilio |  
y exhibición de muestras á quien lo solicite.! 
LA MOTO-ELECTRO I
HORMERA MALAGUEÑA I 
Para andar á güsto y llevar calzado elégan-| 
te es necesario encargar nh pár dé hormas en é 
la Moto Electro Hormera Malagüeña, donde | 
la máquina Norte Americana Gilman (que esf
, ............  „  , . .  I un prodigio de la mecánica) las hace en seis áD ire c to r  de l id ia .—Para la corrida que - '  f
se verificará el domingo 22 wdel corriente, ha | ' * Pozos Dulces 31 Málaga. I
sido nombrado director de lidia, el a n t i g u e v y | S x t r ó m o ñ o s  G r a i a a ó a ,  5 6 '
TE
En breve un viage misterioso
conocido matador de novillos de esta locali­
dad, Diego Jiménez Paradífo.
Esta corrida se suspendió el domingo ante 
rior por causa del mal tiempo.
A  la  c á r c e l—Ayer ingresaron en la cárcel 
á disposición del Gobernador, á cumplir una} 
quincena, los blasfemos Antonio Muriel Ban | 
dera, Aguatin Prado Martín, Antonio Moran
Extenso surtido en jamones de todas las re 
gioiíes, embutidos de Candelaria. Rioiana, | 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes | 
marcas. Carnes frescas dé vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio.
So alquilan
Un portal con vivienda en la casa núms.
González Byass
D B JB É E Z ;
Y SUS VINOS 
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




desús bodegas en Sanlácar 
Lo yeadeh en todos los buenos estableciinlentos.
en la calle Cerezuela, número 20,
J o » é  I m p e l l i t i é M ' ' 
n , „  , ^ ^ d í c o - C l m j a n o V
Eípeclalfeta en enfermedades de la ínalria, psr- 
 ̂Y APOLO^^’”®‘̂ *°̂  Baños de LA ESf RELLá
Al r\ • 1 X. 4 9 y 51 de la calle Madre de Dios y una r~  ̂ Ñ o lía a  D ayio  ̂ 5, p |ao  2.
Alonso Domínguez Hidalgo y Ipsé «aciosa cochera, capaz para cuatro ó cinco ca -1 ,
Kipoii. X. , Aj Irruajes é igual número de caballerías. También t
E sc á n d a lo ,—En los calabozos de la Adua-| cuenta con amplio pajar. una c»-*
na fueron detenidos ayer Antonio Lara Ramí-i S o n ,  m u c l i o s  lo i s  '
rez, Miguel González Sánchez y Antonio Ber-|enfermos amenazados de grave dolé*’' '  ^ 
nal Sedeño, por escandalizar en la via pública, |  no se resuelven á medicarse l
M ultas.'—La alcaldía multó ayer al cabrero | tado ya avanzado de - « * * ^
Manuel García, por infringir las ordenanzas: guardar cama, ^’̂ ^ccion les obliga á |
municipales. ¿ cu radón ., . • « "“^ndo á veces es difíc^^
N u e v a s  J u n ta s .-L o s  alcaldes de S e d e - s u c e d e ,  particularmente con los anémi-^
Ha, Cómpeta, Yunquera yJíonda.comunicarq^cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados 
ayer al Gobernador civil, haber quedadíjTcons- con los predispuestos á la tuberculosis y has- 
tituidas en los respectivos pueblas las Juntas I ta con tuberculosos incipientes ó declarados, 
locales de Protección á la in.iáncia, , i Error grande es el suyo, pues tienen el re-
C u ch ü lo .— Juan Castillo Laredo ingresó ^ ™ano y no lo utilizan ó lo desde-P 
ayer en la prevención,por usar un arma prohi-"”"" ' ’ "
A  v u e s i t F a  d i s p  o s i c i é n
¿Le hastía á V. su posición social?
¿Quiere usted alcanzar la felicidad?
Pli ' l l tsfpfí ' á'
Escrífeáleá su autor F. B. LEON. Lista de 
Correos, Málaga.
Aima©en®@ de
F, ia s ú  Torruellá
tejidosEstá importante casa del ramo dé 
acaba de recibir y tiene ya puestos á la venta |  
los géneros de entretiempo, asi como los de lag 
nróxiroo temporada de verano.
Lríxiea de vaporee eórreos
Salidas fijas del puerto de Málaga
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Plümetis bordados., Driles y Lanas.
GRAN SURTIDO 
en Primaveras y Lanillas del País y  Extranje­
ro, del más delicado gusto, para trajes de ca- 
baíleróS.
ESPECIALIDAD
eñ telas blancas de hilo, holandas y 
concerniente á los artículos blancos.
todo lo
bida.
A l H o s p ita l .-  Se ha dispuesto el traslado 
al Hospital civil de la enferma María Ruiz 
Martin, recluida en el Asilo de los Angeles.
N o m b ra m ie n to s .—En el Gobierno civil 
se han recibido las credenciales de vigilantes 
de 3.^ clase,con el haber anual dé 750 pesetas, 
expedidas á favor de Manuel Heredia Aranda, 
José Betes Gómez, Juan González Adan, Emi­
lio Diaz Pineda, Antonio Lucena Córdoba,® 
Melchor Andrés Burgos y Miguel Mateos Rulz.
A sfix ia .—En el depósito de Martiricos fue­
ron asfixiados ayer 13 peños callejeros.
A c c id e n te .-L a  compañía de los ferrocarri­
les Andaluces dió cuenta ayer al Gobierno 
ivii, del accidente del trabajo sufrido por el 
obrero Francisco Rueda Aguilar.
«Nuevo M undo».—Es muy interesante el
El vapor trasátláritico francés
de Hemoglobina Des- saldrá de este puerto el día ^  de Marzo para 
cniens, de París, de reputación mundial in- Bahía, Santos, Montevideo y Buenos Aíres, 
cuestionable, con los cuales aseguran sume-,; ' ■nmimiwiamAx,
joría y s e ^ n  los casos, su completo restable- l vapor correo francés
cimiento. El surmenaje, el raquitismo, los es- = R m i r
lados febriles, las convalecéncias delicadas, de este puerto ei día 1.® de Abril para
ÓEPÓSITO DÉ CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
Banquete
El embajador de España obsequió anoche 
con un banquete al representante de Francia y
su esposa. , .  j
D is tu rb io s
Los agricultores del Volga han promovido 
disturbios, registrándose varios encuentros en­
tre los campesinos y la policía.
Autorización
Circula eí rumor de que el ministro de la 




La comisión de incompatibilidades ha pre­
sentado á lá cámara un dictamen proponiendo 
que ésta declare haber destituido S Ñasi de lá 
investidura de diputado.
Misa
Con motivo de la fiesta onomástica del Papa 
se ha celebrado misa en la capilla sixtina, asis­
tiendo ias hermanas del Pontífice, los dignar. 




La Sociedad dé propaganda del arte alemán 
en el extranjero está organizando exposicio­
nes exteriores que se verificarán en Madrid, 
París, y acaso Viena.
C o m p ra
Un diario financiero iniernaci9nál reproduce 
la noticia dé que Alen^ania gestiona cerca de 
los Estados Unidos la compra de Filipinas.
Oficialmente se ha désíHf-ntido, de nuevo,
esta información, . .
A u u i? n c iaI Bompard Serra fué recibido en audieñcja 
Ipor el zar, presentando aquél á éste la carta en 
que el Gobierno francés le llama á la patria.
N u ev o  e m b a ja d o r
Touchartd, nuevo embajador, es aguardado 
I ,  semana pt6xim«.; E x p u ls ió n
El pianista Tosselü ha sido expulsado deí 
territorio prusiano.
ehcijenlran igualmente en ese precioso produc- Nemours, Orán, Marsella
to, eficacísimo remedio. ; uoruo ¡jara los puertos del Medite
De la provincia
 ̂ y con tras- 
>r>ui -I  ̂ ------- i- iterráneo, Indo-
 ̂China, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
I, El vapor trasatlántico francés 
,.  ̂ Franee
^ M ^®P®“ t iñ a .- E n  una casa derrum- ̂  Rio de ja L ?o ! sS s®  Moatevide/y bS ŝ ’aÍ  
^f^Mino de Campanillas, donde tíor- fe* Y con trasbordo para Paranagua, Florlonapo- 
raía, falleció repentinamente Francisco Benitez Grande-do-Sul. Pelotas, Porío-ÁIe^e,
Morales, de 28 años de edad, que se dedicaba l/Ampnn^l^ Rosario y puertos de
á iimplorar la cariaad pública Argentina hasta Punta-Arenas.
= .|jA v ísad o  eljuez insírúctordel disW^^ Para carva v 
•, Merced, personóse en el lugar del suceso, ins- rio D, Pedro c^signate-
íljtruyendo las diligencias del caso. . Málaga
Servicio de la tarde
Del Extranjero i
20 Marzo 1908. 
De Lisboa
Un despacho oficial de la Guinea portugue­
sa participa que las tropas castigaron á los in­
dígenas sublevados én Jafunco.
La población de Jaselie se encuentra des­
truida.
De Londres
■ A bordo del Wingh Long se declaró un in­
cendio de escasa importancia.




La postulación en favor de las victimas su- 
pcrvivi0nt6s del naufragio dcl vapor villciTrccily 
da resultados excelentes.
De Corcubión 
Por dejar dé asistir los interventores no se 
ha verificado el escrutinio de la elección de qn 
diputado á Cortes. '
Dé Santander 
Hoy fondeó en nuestro puerto el vapor Ma- 
frenzo oue en su rumbo á Inglaterra sé vió sór- 
prontíido por el temporal.
La tripulación pasó grandes apuros, orde­
nando él capitán el salvamento.
Las olas se llevaron al fogonero.
El buque ha sufrido importantes averías.
truecos reina un furioso temporal, y suponen 
que El Mokri no podrá desembarcar por ahora 
en Rabat.
De Tánger salió para, Cásablanca e) va por 
Millán Carrasco, teniendo que regresar, de 
arribada forzosa. '
El buque pudo salvarse merced á la pereda 
de la tripulación.
Cuando el Piélago navegaba ayer de Gibral- 
tar á Algeciras, vió que embarrancaba un va- 
porpesquero,quedando en muy mala situación, 
El barco siniestrado pertenece á la ruatrlcn- 
la de Cádiz y se dedica á lá p^sca en la coste 
de Africa.
i . De Melilla '
Ha fohdéado én la bahía el cañonero Gtnml 
CófíGha.
—Él temporal ha amainado algo.
—Se ha óf-denado que la Administración mi­
litar prepare círtéa mil racípnes para el campa­
mento de Restinga^^v CabOi del Agua, de cuya 
conducción enqargaráév- el General Concha, 
—La plaza.se encuentf,3 incomunicada por 
completó. \  , 1
—Dos botes que intentarorhSaür de Chaiaii- 
ñas corrieron' grave peligro.
De Tenerife
Én el Ayuntamiento se ha celebrado una reu­
nión, asistiendo iQs presidentes de las sócie- 
dades, diputados, prensa, y secciones de in- 
dustfia, comercio, agricultura y ganadería.
Todós se adhirieron á la actitud del munici­
pio, acordando recabar ja  dimiaión de las jun­
tas representadas en la reunión.
Las sociedades telegrafiaron al Gobierno 
los acuerdos adoptádps.
También se n o m b r ó  una ponencia encarga­
da de auxiliar al alcalde en las gestiones para 
pedir á los diputados á Cortes que renucien 
Ids flctds*
Un periódico éraite la opinión de solicitar 
de los restantes colegas que en lo sucesivo 
supriman los telegramas que comuniquen noti­
cias ó informaciones de Madrid.
De Barcelona
'' Ej Isla llegó esta mañana, proce­
dente de Manila, atracando- en el muelle oe
Odlcdrcs •
Efectuóse la descarga sin que se notara nin‘ 
guna novedad en el buqué, L
advirtió que había fuego en las bodegas o
proa. . . j  • /.OH.Inmediatamente acudió el servicio de incen­
dios y comenzaron á funcionar cuatro bonivoa 
para inundar las buques. . ^
Tembién se presentaron las autoridades o
^  Supónese que el fuego durará toda la noche.
El buque, que trae á popa cargamento 
coco y tabaco, ha empezado á 
Efilós trabajos dé extinción se han dis" 
guido los bomberos y las dotaciones del r  
cesa de Asturias y . del Temerario.
E\ Isla de Panay ú m i  zarpar para uver
0 e  Santandei*
Muchos n ao s de la ciudad se entretienen»
fabricar petardos, jata
tasio y otras materias inflamables en una
^ V y w S b fec ié ro ri la fabricación 
cercrdel monte de la P iéd áf 
gracia de que estallara uno de los exp osivo ; 
inscrutándose uno de los fragmentos al pequ 
ñuelo Vicente Terán, en un ojo.
El estado del herido es grave.
De Murcia
En Sangonero, el vecino B a r t o l o m é  Muñoz, 
teilador, Impulsado por jo f
golpe en la cara con un azadón á sü
Al cónvencéraé de que era cadáver, se 
cidióá tiros.
D e  P a m p l o n a
PrócésamíeutoS
Dícésé que en.Ias sumadas Instruidas coj 
motivo de los sucesos de Taclla, Mirandn
Beire, resultan procesados 51, 4 y < m 
dúos, respectivamente; Estudio
L a  Diputación estudia éí informe del dipu*
o s  BmCIONBS
don Félix Ansorena, proponiendo solit- 
Snnes satisfactorias para el asunto de Tafalla.
De Madiid
20 Marzo 1908. 
La «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras,
las siguientes disposiciones:
Anunciando á concurso la provisión- de la 
vacante de director de la prisión celular de 
Barcelona
BU POFITUAR Sábado 81 Margo do 1808
Baladas á un compañero, por resentimientos 
antiguos.
C olisión
En el muelle de Ripa se ha registrado una 
colisión entre los huelguistas, porque dos de 
ellos querían volver al trabajo.
Estos últimos resultaron heridos.
La policía hizo varias detenciones.
F u sió n
Trátase de fusionar en una las distintas em­
presas que distribuyen la luz y fuerza eléctri­
ca, entre las que se reúne un capital de
De Madrid
Idem á oposición las secretarias de las Jun- 5 onn non ngqetas 
tas d e  ferrocarriles de Gerona, Segovia, T a-: ' P,esetas.
rragona y Valencia.  ̂ ^
Idem las escuelas de primera enseñanza de 
Oviedo, S ev illa , Valencia y Zaragoza. I 20 Marzo 1908.
G r a n j a  a g r i c e l a  |  jU e  p a s e o
Lacierva proyecta crear una granja-agrícola \ Esta tarde pasearon juntas doña Cristina y 
cerca de Madrid, para dar albergue, ocupq-: doña Victoria, 
ción y enseñanza á los mendigos asilados. I C i r u j e d a
F u e r z a s  d ©  S e g u r i d a d  | pon Alfonso ha recibido hoy al general Ci- 
A fines del mes en curso mrrchará á Barce- rujéda. 
lona una compañía de guardias de segurijdadj P r e s e n t e  a g r a d e c i d o
organizada por el coronel Elias. | El rey recibió hoy un despacho del empe-
G o n f C r e n c i a  ( rador del Japón, agradeciéndole el sable que
El fiscal de lá Audiencia de Sevilla, señor *6 ha regalado, 
p o z z i ,  conferenció ayer con Lacierva, supo- - G n  t e l e g r a m a
niéidose que este indicaría á aquél la c o n v e - D o n  Alfonso ha contestado ál telegrama que 
Hienda de que^e prepare para ocupar el Go- ayer le envió el rey de Inglaterra, en la si- 
bierno civil de Barcelona, en el caso de que guiente forma; i
OssoriD Gallardo insista en 1a necesidad d e . Saludo á V. M.: Sus bondades con los ofi- 
descansar. I de su regimiento enorgullecen al ejérci-
«JEi i m p a r c i a i »  i cito español que cuenta en sus|fáas con V. M.
Hoy publica Ellmparcial un artícjílo titulado / Permitidme expresaros asimismo él honor 
El plan de los solidarios, asegurando el arti- q^e siento por ser oficial del ejército inglés, 
culistaque lo Conoce perfectamente, por las Hace cien años nuestras banderas juntas ba- 
manifestaciones qüe le ha hecho un personaje tiéronse y hoy, no sólo eiitán unidos ambos 
ministerial. ? ejércitos por la amistad de sus jefes sino por
Según éste, entre los propósitos de Maura contarnos mutuarpehte en sus fila¿. 
no se cuenta el que Cambó figure por ahora: Esta será, seguro estoy, una garantía de 
en u n  Gabinete conservador. La cooperación paz, orden y progreso y en tal sentido hago 
de Cambó revestirá otro carácter, y no será votos al cielo, 
efectiva hasta que se apruebe el proyecto de |  L l e g a d a
Administración. _   ̂ I Ha llegado de Barcelona la esppsadel em-
ACarabó se le nombrara ulcM^^ de f cumplimentando á doña
lona y Prat de la Riva continuará en la Dipu-/
tación. I V ^ ^ la d a
T W í i n i n i l S í l  I E1 centro de defensa social ha celebradoJ j l l  t ü l  lO» f j J g J  p g p g ^  j j g
Números premiados en el sorteo jcelebrado, su jubileo sacerdotal.
In te rp e la c ió n
Se reanuda la interpelación del señor Alva- 
rado.
Continúa su discurso García Alix. d . -
Considera exageradas las indicaciones so- Barcelona que por olvido no se m-
e desequilibrio de los cambios cluyó en la plantilla al hacer la reforma de la
Lacierva, á quién se le preguntó á última 
hora, manifestó que según su creencia, las 
palabras dei presidente se referían tan soloá 
la creación de un comisariato general de po-






























































Presidió el nuncio y asistieron las autorida- 
fdes..
¡ Cantó el barítono Tabuyo.
I¡ El obisdo dé Siop discurseó, elogiando las 
I virtudes del Pontífice.I ■ ©epol̂ t©
El rey jugó al polo en el Hipódromo. 
Cenfépencia
Cobián confereQ.cjL0jy3XL Besada, suponién­
dose delfisünto de Cortegada.
"  ̂ Intepl ^Ipión 
Moret se propone in e#éhir en la, interpela­
ción de Alvarado sobi 5 política financiera. 
Dod
Antes de partir, él p :íncipe Kuni entregó ál 
alcalde mil pesetas pal ajos pobres de Madrid. 
 ̂ Dese,e ixtento
I Con motivo del ripíente ascenso de un ca- 
[ pitán de navio, ha curídido el!descontento en- 1 íre sus compañeros, p ori considerarse poster- 
I gados.
I A varios se les atri luye el propósito de pe- 
t dir el pase á la reser^  con el empleo de ge­
neral de,brigada. ! i
SEI^ADO
I L a  snBión de h o y
Orense
Valencia
bre desequilibrio de los ca bios.
Cree que esto es resultado de la Hacienda 
no normalizada.
Hace exposición del estado de la Hacienda 
desde 1850 y relata juicios ,suyos para llegar 
á una completa normalidad.
Termina afirmando que hay que mantener á 
toda costa los principios fundamentales de 
1902.
Régim en local
t Suspénd^ese el debate y continúa el de Ad­
ministración.
Alcalá Zamora apoya una enmienda, soste­
niendo la Incompatibilidad que debía fijarse y 
es rechazada.
Defiende otra al artículo 42, quedando apro­
bada la primera parte.
Gómez Acebo retira otra.
Benitez de Lugo defiende que se declare la 
compatibilidad dedos catedráticos.
Llórente se adhiere á la pretensión.
Maura se niega á aceptarlas y en yoíáclón 
nominal se desecha por 93 srífragios contra 37. 
Alvarado retira otra. , /
Llórente pide que el artículo 43 se qivida eii 
dos partes. ] ^
Por 76 votos contra 9, se rechaza lá peti­
ción. I ’ ’
Apoyá otra pidiendo que elcargojde con̂ - 
cejal sea gratuito y no obligatorio. I
Por 76 votos contra 8, se rechaza. | , 
Nougués defiende una pidiendo se autorice 
á los ayuntamientos para conceder die as á los 
individuos de la comisión permanente,
Por 80 votos contra 8, no se acepta.
Se suspende ei debate y se levanta la sesión 
á las stete y treinta. ] I
JLos pepublieanos I {
Perseveran los republicanos en su cámpaña
policía.
Sábese que se crea dicho cargó por medio 
de una proposición que ha redactado Maura, 
en forma de enmienda, pidiendo un crédito de 
36C¡p00 pesetas para los gastos que ocasione
i úmento de policía en Barcelona y Gerona.
1,1 comisario tendrá un sueldo de 17.500 pe­
seras anuales.
Parece que Suárez Inclán combatirá ruda- 
meite esta creación, estimándola viciosa, 
pués tales cifras deben irá  los presupuestos 
getterales.
Greese que el crédito se discutirá mañana.
Laípermanencia en Madrid del presidente 
de laiAudiencia de Sevilla, señor Pozzi, el 
cuali|e^íando en Barcelona, entendió en algu­
nos d f  los asuntos terroristas, ha hecho que 




Perpétuo 4 por 100 interior...... 83 JÍ5 83,85
5 por 100 amortizable............... lOl ,75 101,70
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 103,05 103,05 
Acciones Banco de España..... 462,00 462,00
> » Hipotecario... 223,50 223,50
> HispanG-Ámericano. 000,00 146,00 
, » Español de Crédito. 111,25 1Í2,50
» de la C.®- A. dk Tabacos. 414,00 414,50 
Cambios
Párís á la vísta..... 1 .................. 14,65 14,50
Londres á la vista.I............ 28,83 28,82
mEGRAMM DE ULTIM HORA 
21 Marzo 1908.
La corrida de la Prensa
Según nuestras! noticias, ía corrida de la 
obstruccionista, y á tal objeto acóñjari®^^^^^ suspendió nuevamente por la
sentar enmiendas al proyecto de régimenlocal ¿ insegundad del tiempo, se celebrará el próxir 
y establecer una guardia permanente paraipe7|KiQ,díí|25,:
dir votación nominal. |  g r a t i  d i i g i i ©  B o r l s
ci *, I Decididamente el gran duque Boris, llegará
El día 4 de Abril dará D. Melquíades Alya-, ¿ esta corte el próximo díai 28. 
rezen Salamanca una conferencia,queppndtáii Se ie-recibirá con los honores que» le co-i 
término á la serie que viene celebrando el Cír- rrélpohdén como primo carnal del eniiierador
dekusia.
^n su séquito figuran treSiOficiales ,del í-egi- 
miento ruso, de que es coronel hónorario don 
Alfonso.
Boris se hospedará en Palacio, en las ha­
bitaciones que ocupó el infante don Carlos.
ái^iabre la sesión á las tres ,y treinta y cinco. 
Ocupá'^i^jqresidenéia Azcá̂ ^̂ ^̂
Tbman asieiifo'éir^lj^báncó azul los señores 
Lacierva y Ferrándíz. ' . i>¡,
Los escaños aparecen cúoieííos^'
Se lee y aprueba el acta.
K uegos y  p re g u n ta s
. i El conde de Casa-Valencia reitera su ruego 
Números vendidos en las Administraciones ¿ q^g gg modifique el servicio de los carteros 
de esta capital y premiados con 500 pesetas, gĵ  gj sentido de que éstos dejen la correspon-
11417! dencia en la portería.
24711! Pregunta cuájitas escuelas españolas exis- 
32603 ten en Tánger.
34728; Lacierva le contesta que respecto al servicio I de carteros se estudia dicho medio, pero la I mayor dificultad la ofrece el cobro de los cinco I céntimos' por carta que constituye el fondo en,I favor de los mismos,
ÍDávila hace varias preguntas á Ferrándiz sobre eí pliego de condiciones que se elabora para el arriendo de los arsenales del Estado \ g^ gj Congreso Ien que ha de procederse á la construcción dei
4282 8115 10066 11523 11961
11418 11610 11786 11413 12036
26661 30134 32658 32601 32584
32602 32631 32652 33716 34691
35515 35538 35504 -
Servicio de la noche
Del Extranjero
20 Marzo 1908. 
De Londres
Los príncipes de Gales llegarán á Inglaterra 
||¿:|él 25 del actual.
De provincias
20 Marzo 1908. 
De Las Palmas
01 ^  Los tartaneros se hallan dispuestos á decla- 




las cinco de la mañana terminó el fuego i 
oel vapor Panay.
Un marinero gaditano, Manuel García, al 
levantar uno de los cuarteles de la bodega, 
cayó á ella.
Cuando fué extraído presentaba síntomas de 
asfixia.-
Su estado es grave.
S an ilehy
. Esta mañana volvió Sanilehy á posesionarse 
, ,ae la alcaldía.
|Varios concejales, incluso republicanos, fue- 
an a su despacho á cumplimentarle.
H u e lg a
.Ha terminado la huelga de obreros de la fá­
sica de cápsulas de la calle dé Villarrde!.
„ M onom aniaco
El detenido ayer ha declarado que estudió 
aquí medicina, invócando el testimonio de va- 
lona*”^dicos y profesores conocidos én Barce-
Compruébasé que sé  trata de un monoma­
niaco.
Créese que será puesto en libertad,
E e v o il
Ha llegado Revoil, siendo recibido por el 
cónsul francés.
^ b o s  recorrieron la población en carruaje.
, .^voil guarda riguroso incógnito y no ha 
litado á las autoridades locales, 
s' tarde marchará á Montpellier á reco- 
íVPasus posesiones, yendo luego á París, 
ts probable que celebré diversas conferen- 
,^ co n  el gobierno francés, en las cuales se 
^amaa á los asuntos de Marruecos.
E t  p ro ceso  R u lí
Je han citado á los testigos del proceso Rull, 
uya vista por jurados se celebrará en la se- 
•^a próxima.
Algunos curiales opinan que es muy proba- 
íe que se absuelva á Rull por falta de prue­
bas evidentes de culpabilidad.
d ^ ^ 'c re e n  que Rull es autor de los atenta- 
cuales continúan hoy sus cómplices 
¿fí^Ptcparar él resultado favorable del juicio
culo Mercantil de aquella Capital.
Antes dará otra Vázquez Mella.
Froy ecto de ii|iemoyilidad
Confirma Besada que llevará al primer Con­
sejo, para su aprobación, el proyecto de ina­
movilidad de los empleados dé Fomento,
Visita
La comisión venida de Villagarcía visitó á 
Besada á fin de encarecerle que el Gobierno 
salve las dificultades surgidas para la cesión 
de la isla de Cortegada, á D. Alfonso.
Infopmacien inexacta
Lacierva niega exactitud á la información 
Contenida en el artículo de fondo que publica 
hoy Ellmparcial.
Firma
El rey ha firmado hoy las siguientes dispo­
siciones:
Modificando el artículo 112 dél reglamentó 
de 24 Mayo 1878 para la ejecución de la lev de 
ferrocarriles. ^
Varios de interés local.
Oíros de personal.
La visita de Kuni
Según La Correspondencia de España, la vi­
sita á Madrid del príncipe Kuni ha tenido por 
pretexto la entrega á la reina Victoria de las 
insignias de la condecoración de la orden de 
íá corona japonesa, pero el verdadero objeto 
ha sido la alta política.
Según dicho periódico, Kuni ha venido á 
concertar una entente' hispanojaponesá, cuyo 
acuerdo será, si no inmediato, á lo menos 
muy próximo.
Negociacioneis infpuetuQSas
Parece que Maura ha hecho gestiones, ante 
la obstrucción de los- republicanos, á fin de 
aligerar el debate del proyecto de régimen lo­
cal, no consiguiendo su objeto.
Negativas
La Epoca desmiente sea cierto como ha di­
cho un periódico matutino que la comisión in­
terior del Congreso haya ofrecido dietas á los 
diputados á cambio de la supresión de la fran­
quicia postal.
Támbién asegura que la Comisión no ha 
pensado limitar la entrada dé .los* periodistas
1 recibió ayer una pedrada que le 
r  i una herida cóntusa de dos centímetros en la
de Camas de Hierro y Latón, única en Málaga. | cabeza 
1.030 camas á la venta á precios económicos -
Se confecciona toda clase de dibujo que deseen 
los clientes. Modelos especiales para Hospitales y 
Colegios y Ies ejércitos.—Compañía 7._______
Á NUESTROS LECTORES
Por 11 pesetas en Málaga ó 12 por correo, sé 
entregará un tomo de 232 páginas, tamaño 32 por 
22, de la importantísima y única obra en su género 
sobre Teneduría de libros por partida doble, cien­
cia económica y comercial, práctica de contabili­
dad administrativa sobre los importantes ramos 
de agricultura, minería, de las industrias fabriles 
y manuales y de los oficios, con sus correspon­
dientes formularios de libros, inventarios, balan­
ces, preparación de las cuentas para cerrar y abrir 
los libros, sistema métrico-decimai; cálculo mer­
cantil, y otros datos de interés científico, titulado:
C o n ta b ilid a d  liidluatriaJL y  a g r ic o la  / 
s im p liñ c a d a
al alcance de todas las inteligencias, del profesor 
D. Manuel F. Pont, por el que cualquier persona 
puede hacer por sí sola, teórica y prácticamente, 
an el corto periodo de ÓO días^ la carrera de te­
nedor de libros y la de jefe de administración de 
las haciendas productivas. • -
Dirigirse á D. José Mi“ Espinar; TorrJjos, 113. 
—Málaga.
ÍCADUGA EL DIA 31 DE MARZO.
m a d e r a s ,
FIÜos! de Pedro VaIl8^»Málega
i Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
¡Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
I Dávila (antes Cuarteles), 45.
¡as de la noche
í LA ALEGRIA
dran Restauránt y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
^rvicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1*50
en adelante.
A diarlo callo» á la Qenovesa, á pesetas 0*50 
ración.
Los selectos vinos .Mbriles del cosechero Ale- 
jándro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
A l^ ia .—18 Casas Quemadas Ib.
T O S P a s t i l l a s“F R A N Q U E L O , ,  (Balsámicas al Creosotal) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re-, 
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á qüe da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la noche. Continuando su uso se logra 
una curación radical.
P re c io :  VITA p e s e ta  c a j a  
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y 
principales farmacias.
M i l c e l a d o
COn^rucción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
García Vazquex
* fmen 36, (Farmacia).—Málaga
i De Bilbao
, . A gresión
^Aóbrero de la fábrica de Asana dió de pu-
laescuadra.
Expone las obligaciónes que deben exigirse 
á los concursantes.
Ferrándiz le contesta.
Dávila y Concas piden se amplíe el plazo 
para el concurso.
Ferrándiz lo promete.
Rivera pregunta á Lacieiva si está confor­
me con el bando dictado por el alcalde respec­
to á la mendicidad.
In te rp e la c ió n
López Muñoz explana su interpelación. Ca­
lifica de locura lá reglamentación del vicio.
Dice que la real orden del Sr. Lacierva so­
bre la prestitución vá contíá ía moral, contra 
las leyes y contra las buenas costumbres.
Lee un artículo de Le Tb/nps contra dicha 
reglamentación y apela á los hombres públi­
cos, al presidente del Consejo y al propio Mi­
nistro para qué impongan una buena dqctritla.
Se prorrogan las horas de preguntas.
Lacierva le contesta; y dice que el discurso 
se ha reducido en repetir lo que en el Congre­
so expuso Franco Rodríguez.
Declara que al entrar en el Ministerio en-* 
centró el asunto sin resolver..
Que el registro que se llevará en las Inspec­
ciones de Sanidad solo-ha de ser una lista de 
las personas qué se dedican de hecho á tal 
comercio.
La real orden sé dictó para evitar los abu­
sos qüe se realizaban y se declara dispuesto á 
secundar en todo momento la acción del Pa­
tronato contra la trata de blancas.
O rden  d e l d ía
Se despachan varios asuntos y se levanta la 
sesión. '
CONORÉSO
L a  sesjóu  de h o y  
Ábrese la sesión á las tres y treinta.
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Maura y Figueroa.
La cámara está.animada.
Se lee y aprueba el acta.
R u eg o s  y  p re g u n ta s  
Aicalá Zaniora dirige una pregunta relacio­
nada con él timbre foral que percibe la Dipu­
tación de Vizcaya en las actuaciones judicia­
les.
Maura contesta que el Gobierno nada tiene 
que ver con el uso que la Diputación haga de 
sus facultades, por la situación exepcional que 
se le concede.
Alcalá Zamota insiste en sus afirmáciones.
Azcárate se extraña del distinto criterio que 
mantienen los Tribunales respecto á los deli­
tos cometidos por la prensa.
El ministro de Gracia y Justicia lo atribuye 
á las diferentes circunstancias de las localida­
des.
Azcárate rectifica y anuncia una proposición 
de ley.
Francos Rodríguez, Beltrán y Pórtela diri­
gen varios ruegos de interés local.
Contpa el terrorismo
En el Congreso sé ha hablado mucho de las 
medidas tomadas, según se suponé, por el 
Gobierno, para acabar con el terrorismo. Los 
ministros guardan absoluta reserva, si bien 
Maura he dicho que tenía adoptado un acuer­
do de carácter extraordinafio acercá del te­
rrorismo, que será conocido, problámente, 
may pronto,
DÍA 20¿Marzo
París á la Yistai í . . . . de lATOá 14.90 
Londres á lá vista. . . ■, de.‘28.78 á 28.83 
Hamburg© á la vista m-. . . de;'1.405 á 1.407
O R O
P re c io  de  h o y  en  M álag a  
(Nota del Banco Hispano-Americano).'— 
Cotización de compra.
O nzas. . . .  .

















A  E s te p o n a .—Hoy regresará á Estepona 
nuestro estimado amigo y correligionario de 
aquella población, don Manuel Ruiz Arroyo.
C a r re te ra s  en  e s ta  p ro v in c ia . En 
Madrid ha celebrado una conferencia el ex ̂ se­
nador por esta provincia, Sr. Marqués de Bar- 
zánálíana, con el Ingeniero jefe de obras pú­
blicas de Málaga Sr. Rodríguez Spiteri acerca 
de las obras de la carretera de la de Málaga á 
Almería á la de Lo ja á Torre del Mát por 
Olías, Benamocarrá y otros puéblds,
El Sr. Rodríguez Spiteri manifestó al señor 
Marqués da Barzanallana que remitiría el pro­
yecto ál ministerio, tan pronto comolse intro­
duzcan en él las modificaciones interesadas 
por la Junta Consultiva cuando fué devuelto á 
Málaga en Junio último.
Esperamos que, desaparecidas las circuns­
tancias anormales que esta provincia atravesó 
durante los meses inmediatos á la inundación, 
el ingeniero encargado del estudio de dicha 
carretera Sr. Díaz Pettersen despachará á la 
posible brevedad el asunto; de acuerdó con 
los deseos manifestadqs por el director gene­
ral de Obrás'públicás ál diputado á Cortes se­
ñor Yignote.
D efunc ión .—Ha fállecido en Vélez-Mála- 
;a la distinguida señora doña! Ana Gallardo 
iménez, hermana delDeán de la Catedral de 
Murcia, don Juan Gallardo.
La finada era dama de acrisoladas virtudes 
y de üna cultura nada comúp, habiendo pro­
ducido su muerte general sentimiento eh la ve- 
ciná ciudad.
; Enviamos nuestro pésame á la atribulada fa- 
miliá y particularmente á su sotiriifo, don 'Ri­
cardo Gallardo Calero, querido amigo y óo-̂  
rreligionário nuestro. <
Eifb‘ breve uñ viag^^MsíériosQ^
A lá m b ra m ie n tó .—La señora de nuestro 
particular amigo don Juan López Rodríguez 
ha dádo á luz un niño. '
Sea enhorabuena.
Ú n á :p e d rá d á .—Trabájandó én la hácleri- 
da Móntala el joven Manuel Císnero Gutié-
Éí autor de la lesión fué el padre del Cisne- 
ro, que padece ataques de enagenación" men­
tal.
El joven fué curado en la casa desoCvwo 
déla calle del Cerrojo. ^
E l cafó  In g lé s .—El café Inglés, situad o, 
como todos saben, en la calle de Larlos, L’d 
sido objeto de un traspaso. . . r
; El nuevo propietario, don Gonzalo Medei , 
se propone introducir en el local importantes-' 
mejoras.
Interin se efectúan éstas, permanecerá el ca­
fé cerrado. , .
El Sr. MedcI tiene el propósito, para mtó 
adelante, de montar en el mismo estableci­
miento un gran restaurant.
El traspaso, según hemos oido decir, se ha 
hecho en 25.000 pesetas.
L lu e v e n  c in e m a tó g ra fo s .—A más de 
ios cuatro cinematógrafos que .»ctualrnente 
funcionan en Málaga, se ábrirán . jronto al pu­
blico otros dos salones, para los cuales ya se 
ha pedido permiso al Ayuntamiento.
Y por sijestos no eran bastante, se anuncia 
ya que en Mayo instalará su pab'Cllón en la 
Alameda de Carlos Haes el popui’ar Pascua- 
iini.
Aquí del traba-lengua: «Estamos encinema- 
tografiados; quien nos desencinematogranará; 
el désencinematografíador que nos etc,, etc.»
T eleg ram aS i—En las oficinp, d!el ramo se 
encuentran dos telegrarnas dirigido s á don 
Agustín Madrid y don Juan Pérez.
B oda.—En Méjico, donde actualmente se 
hálla, ha contraido matrimonio con el l ico pro­
pietario de! país don Ildefonso Aznavitarle, la 
tiple señorita Esperanza Pastor, tan ctmocida 
y estimada ea Málaga.
Sea enhorabuena.
S ociedad  E co n ó m ica .—Esta corpo vación 
oficial celebrará junta general ordinaria e f  pró­
ximo viernes 27 del actual.
En dicha sesióhSe tratará del proyectó* de 
barrio obrero paira los inundados.
Oasuali-i-Casualmento Se ocasionó ay er 
una herida en la mano derecha el niño José 
Monedero Carrera.
Fué» curado en4a casa de socorro correspon­
diente.
P ro  p a tr ia .—Éxcursión núm. 54 paral el 
día 22 del-corriente. , , ,
Purtto de partida, hora y locomoción: Local 
de la Sociedad á las siete y media de la m»-
^  .  .  X  . . aItinerario: Carretera de Granada hasta la 
Fuente de la Reina, continuando la expedición 
por una vereda que conduce al pueblo de 
Ollas, desde donde se regresará al Palo. 
Regreso: á las seis y media de la tarde. 
H o te le s .—Ayer se hospedaron en Málaga 
los siguientes señores:
Colón.—D. Ricardo Torres, don Rafael CIo- 
sás, don Juan José Isac y don Ricardo Cadi- 
l!a.
Europa.—Don Roque Tellez.
La Británica.-Don Antonio Nieto y don 
José Casejrmeiro Ms.isco.so,-,
En breve un viage misterioso
L a s  su c u rsa le s  del Banco*—Durante el 
año 1907, los beneficios obtenidos por las su­
cursales del Banco de España se han elevado 
á 25.706.463 ptas., que deducidas 4.661.846 
por gastos de administración y timbre, repre­
sentan; un beneficio líquido de 21.043.620 pe­
setas.
Las doce sucursales qué han obtenido ma­
yores beneficios líquidos son las siguientes: 
Barcelona, 1.229.746; Bilbao, 1.694 882; Za­
ragoza, 1.611.877; Valencia, 1.282.941; Ovie­
do 1.178.593;Gijón,l.049-247; Málaga, 784 500 
Córdoba, 674-757: Badajoz, 637.762; Grana­
da, 588.288; Cartagena, 581.036, y Sevilla, 
536.877 pesetas.
L a  p la z a  de V ólez.—Ayer fué firmado el 
cóhti-áto déla  (Jlázá de toros de Vélez-Mála- 
ga, por una empresa de está capital que ya 
tiene ultimada la combinación para el domingo 
29 del corriénte con reses de tina ganadería 
cordobesa <iué seráii lidiadas por los diestros 
Santiago, Millán Montes II y José Jiménez Col- 
menareño.'
La empresa de los ferrocarriles suburbanos, 
estMblecé trenéa éspecTales en combinación 
Coa las horas de esta corrida, para mayor co- 
modldad- de Jo s  aficionados á esta clase de 
espectáculos*
Una banda .de música, ̂ e situará en Torre 
del Mar, y ánfpriízará la llegada de los trenes 
especiales.
i También se prepárA tifia corrida para el do­
mingo de Resurirecéioil.
Do -viajei.-^En el tren de las nueve y treinta 
marchó ayer á Sevilla D. Miguel Alvarez Al­
varado.
A te b a , D. Juan Lavigne.
■—En el ,dé las diez y treinta llegó de Ante- 
quera D. Javier Bores Romero.
- E n  el de las dos y treinta vino de la ciu-
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—¿Y porqué han de atarnos? dijo Juan Soto.
—De orden del rey nuestro señor, dijo el alcalde.
Los criados se amilanaron, se agobiaron, y pusieron el 
semblante más compungido del mundo. . , -
Cada uno de los^aiguaciles sacó de sus gregüescos una 
cuerda de que siempre iban provistos los pájaros de esta clase 
habiendo algunos de ellos que llevaban cinco ó seis por no : 
encontrarse desprevenidos en un caso dado.
Soto y Pardo fueron perfectamente atados en dos mi-, 
ñutos.
—¿Dónde está doña Inés de Mendavia? dijo severamente 
el alcaide.
—iSfosotros no tenemos la culpa, dijo con voz dolorida So­
to; eso á nuestra señora; nosotros somos mandados.
—¿Y si os mandaran matar un hombre, picaros, obedece­
ríais? dijo el alcalde; ó si obedecíais, ¿dejaríais de ser ahor­
cados con la persona ó personas que os lo hubiesen man­
dado?
—Pero nosotros no hemos matado á nadie, dijo 
Pardo.
—No, contestó el alcalde con la crueldad de un ave rapiña 
que de un picotazo arranca un pedazo de entraña; pero con 
lo que habéis hecho, hay causa bastante para sentenciaros á 
diez años de galeras.
—lAy Dios mió, y qué desventuralexclamó Soto echándo­
se á llorar.
—iSi ya te lo decía yo! que nos esponíamos á mucho, dijo 
Pardo soltando también el tfapo.
—¿A mí, qué me harán, señor alcalde? dijo todo temeroso 
el mayordomo.
—A vos, contestó el alcalde mirándole de alto á bajo; á vos 
por encubridor y ayudador de secuestro de persona, no se os 
hara una cuenta menor que de doscientos azotes públicos y 
cuatro años al remo.
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—¡Ay Jesús de, mi alma! exclamó el mayordomo; pues bue­
nas fuerzas tengo yo para recibir ni cinco: ¡su excelencia nos 
ha perdido) , , , .  , ; ; ! ! -
—Pero sepamos donde e§tá doña Inés, dijo el alcalde, 
mientras Estébanez se reia con las mejores ganas dei 
mundo al ver las feas cataduras de los tres criados de la mar­
quesa. ;
Los alguaciles no se reian, "por que estaban ya tan 
acostumbrados á cosas como aquellas, que no les hizo impre­
sión. '
—Esa señora pstá.en esa cámara inmediata, »dijo Soto, y  
aquí tengo yo la llave, en el bolsillo izquierdo de mis gre­
güescos.
—A ver, ministros; sáquenle esa llave que dice, y abran 
la puerta, .
Sacósele la llave á Soto, se abrió la  puerta, entraron el al­
calde y Estébahez, y se 'éncontraron xón  doña Inés, que íés 
salió al encuentro anhelante.
—¡Ah! gracias á Dios que veo ministros de justicia, dijo 
doña Inés; venís á  salvarme ¿no es verdad?
—Señora, dijo gravemente, aunque sin acritud el alcalde; 
vengo á prenderos de orden del rey.
—¿A prenderme? dijo Inés.
—Tranquilizaos, señora, exclamó Estébanez: el señor du 
que de y  ceda es quien de orden del rey os prende.
—¡Ah! pues si me prende el duque de Uceda, dijo Inés, me 
alegro; me entrego presa á vos, señor alcalde.
—Abajo hay un coche, dijo Estébanez, en el que v a isá  
ser trasladada á Madrid.
—¡Ah! pues cuanto antes, dijo doña Inés.
Y salió sin manto; con el mismo traje con que se encontra­
ba cuando entro en ei dormitorio de Mendavia.
El alcalde metió en el segundo coche, como si hubieran si­
do arenques siete personas, á  saber: ei mayordomo del pala-
i >
dad mencionada D. José García Berdoy, alcal- 
ae ,de Aquella población. ^
— E . d  de las cinco y treinta llegó también 
de Aíítequéra el procurador D: Emilio Oliva
Berijume^a Chorro D. Rafael
A Antequera, D. Ramón Checa, en cohipa- 
ma de su señora.
E e p re s e n ta n te  éspeoial.—Con éste títu­
lo, dice nuestro colega Bl Defensor de Gra­
nada:
Ha sido nombrado corresponsal especial de 
E l Defensor, en Málaga, nuestro antiguo y 
querido coIábóráabr, el ilústrad'o escritor tan 
inteligente en materias de Adraini8tración,Eco- 
nomía y Hacienda, don Federico Albaladejo 
Villa, el cual ha instalado un centro de repre­
sentaciones y gestiones comerciales que, ségu- 
raente ha de prestar muy señalados servicios á 
la industria y el comercio^de la región Anda 
iuza,
D etención .—Por promover escándalo en 
reyerta con una desconocida, en Mbllnülo, 
fué detenida ayer la joven Dolores Bureos 
AneeL **
A i H o sp ita l—En un aguaduchó de la Aia- 
^ieda se ocasionó ayer, casualmente, Josefa 
Mateo Giitiérrc^, una contusión én la cara, la­
do izquierdo, y otra en la mano, derecha.
Curada ep la casa de socorro dé la calle tíél 
Cerrojo, pasó al Hospital civil en gravé es­
tado.
G u a rd a  ag red ido .—Eíi la calle dé Cisne* 
ros se encontraban anoche escahdalizaritío los 
beodos José Robles Arlas y  Máfíuel Silva de 
la Rubia.
Ei guarda particular Juan Sánchez Santana, 
recomendó la calma, amenazándoles con 
detenerlos si así no lo hacían.
Los dos sugeíos, lejos de obedecerle, empe­
zaron a dirigirle insultos y hasta trataron de
arrebatarle las armas, lo que no consiguieron 
si bien el guarda resultó de la trifulca con una 
contusión en la mano derecha, que le fué cu- 
ráde en la casa de socorro.
Los individuos pasaron á la prevención de 
la Aduana.
B au tizo .—En el día de ayer y en la iglesia 
de los Mártires fué bautizada una preciosa ni­
ña, hija de don Miguel Serrano Aranda y doña 
Josefa Extremera, poniéndole por nombre Ma­
tilde.
Apadrinaron á la hueva criatura don Juan 
Serafin Poderon Luque, profesor de Instruc­
ción pública y doña Carolina Hernández au* 
seníes, representados por la simpática señorita 
María Díaz Castillo y don José AñÓn Ptr- 
sada.
A d o ra o .—Tenemos entendido que ei sa- 
lón de actos de la Asociación de Dependien­
tes de Comercio, está adornándose con sumo 
gusto para la velada que se ha de celebrar en 
dicho centro el próximo domingo 22 del co­
rriente.
Es grande la animación qué extSté para di­
cha velada, no solo por las distinguidas per- 
fpnaljdades que á la misma asistirán,
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Málaga 250 arrobas de ?<‘eite, venSléndo-se 
cada* una á 36 reales y medio en puerta.
L ig a  de C o n t r ib u y e le s  y  P red tic tn - 
Anoche celebró sesión la Liga d e rn n - 
mbuyentes y Productores, adoptando acuer­
dos que otro día publicaremos.
A lca ld e .—Ha llegado á esta capital el al­
calde de Antequera, don José García Berdov 
C osas de la policía.—Una mujer se nre- 
sentó anoche á la pareja de vigilancia en la 
plaza de la Merced, denunciándole que á un 
hijo suyo, joven medio ciego, se lo habían lle­
vado á cierta taberna para estafarle, por me­
dio del juego, el dinero que llevaba, ptoce-
remitido á Madrid, para que el ministro de la 
Gobernación lo conozca antes de que recaiga 
el fallo del gobernador.
L os p u e n te s .—Hemos oido decir que el 
ingeniero jefe de Obras públicas, señor Ro­
dríguez Spiteri, trae órdenes de Madrid, que 
ya han empezado á cumplimentarse, para dar 
comienzo á los trabajos preliminares de ofici­
nas para la construcción de! puente de la Auro­
ra y ampliación del de Tetuán.
JUNTA DE ASOCIADOS
Al fin se reqnió ayer la Junta municipal de. -•* i ”  ̂ j *  ̂ píULv" I icini v ojr vi iG j iiiA . Ui lJlv ct -U'
dente de la reventa Je billetes .de la lobería, i Asociados, bajo la presidencia del alcalde ac 
como ya sucediera en otras ocasiones. ' | cidenfal señor Revuelto.
La pareja se excusó de prestar el atrillo ¡ Asistieron los, señores Aguiiár del Pino,
que de ellos se reclamaba, alegando que tratá­
base de otro distrito.
Añaden los que tales noticias nos facíHtán, 
que la citada mujer se dirigió á oíros agent 
con el mismo resultado.
C orrim ien to  de te r re n o .—En él Gbbíer*
no civil se recibió ayer un telegrama partid- , — ---------------------- ------— ------, ------ i—
so aii a es e á la is a asistirá  si “oue kilóraatro 38-800, de la línea i ;dolo de ilegal, toda vez que éllo equivaldtía
también por las que han de tomar parte en e l! í—i® Bobadilla á Algeciras,cerca de la es- í| á una\altéíación de los presupuestos, sancio- 
herraoso programa de dicha noche. táción de Ronda, había ocurrido un considera-» |  nadosiya por la superioridad.
García Serrano, Martín Camero, Viñas del Pi­
fio, Rico, Laguna y Luque Villalba.
Sbada el acta de la anterior, se dió del acuerdo adoptado por el Ayunta- , modificando la tarifa de los arbitrios idéro y acarreto de carnes.
¡or Viñas eombatió eí acuerdo, moteján-
f mo dice muy bien un revistero eompetentísl- 
I mo, eñ ese mundo de autoíes y comediarítes, 
I ei crítico es el que acostumbra á pagar los pla-
Itos rotos cuando los resquemores salen á la superficie. Si se pasa de bueno, se le tiene en poco ó en nada; si es severo le deján que no hay por donde cogerle. Si aplaude, no se le agradece, porque se considera merecido el 
elogio; si censura, se achaca á bajos instirííos. 
_ E! análisis hecho desapasionadamente, se­
ñalando los yerres, si ios hay, se toma por fin, 
palo. Se prefiere el aplauso incondicional, sin 
regateos; y aun tributándolo, resulta á la larga 
que no está bien con nadie: con el que se, 
elogia, porque se elogia poco; con el que se | 
discute, por atreverse á tanto. i
¡Pobre crítico, y de cuantas 
desagradecimientos es víctima!
contó también precisa la cooperación de u 
misma, qué en Bi pastor de Boulogne es  ̂
endebliía, y el concurso de los intérpretes 
anoche estuvieron poco afortunados, qíi¡¿¡; 
por la precipitación con que la zarzuela se  ̂
puesto en escena. ^
Como los actores no son primerizos en ̂  
lides y cuentan con más bagaje del que tí? 
che nos mostraron, es de esperar que muy t  
breve nos ofrezcan ocasión de mover el inc¿ 
sario. " ^
C.inem&tóg]*afo Ideal 
Lo desapacible del tiempo no fuémotivii 
para que el público se retrajera y dejara d 
ocupar literalmente todas las localidadt*S
m    i  .
D óñtincia. — Dolores Alnlqguera Oáete 
que habita e.n la calle de Huerto de Monjas 
num.^31 ha presentado denuncia contraisu ve­
cina Isabel Hurtado, la cual la insulta cons­
tantemente, lo mismo que á sus hijas. 
^ . ^ ^ ‘̂ ®*tunciá pasó al 'juzgado correspofi-
ble desprendimiento de terreho, teniendo ne­
cesidad* de hacerse trasbordo.
P lazo.—Se ha concedido á los concej ales 
qué presentaron recurso contra la inspección, 
un plazo de diez díaz para qu;e apelen contra 
la providencia del Gobernador i civil desesti­
mando aquél, j
F a n e c im ie n to —A ver falleció pn Robo de u n  sá q u ito .—A pna señora le
el Sr. D. José Alcázar persona íglesia't de San José
grandes simpatías ^  que c o n k ía  diversos
Reciba su distinguida familia ei tesfimohio,
de nuestro duelo. ' J .  L a  fam oáa susjyemsión.-riAnoche olmos
A tíb ite .-E n e l día de aver P«W n« el señor
Puesto él asunto *á votación, se desechad 
acuerdo por unanimidad.
Seguidamente se aprueba la cesión á perpe­
tuidad de los nichos que ocupan los restos de 
don Antonio Fernández Quincoces y don An-̂  
tonio Ferhández y García y se levanta la se-, 
sión.*
El
í   pr p /%  que ei expediente formado por l r
ue ayer entraron enJAranguren contra el Ayuntamiento se había
'^ © a t r o  P r i n c i p a l
Por Dios y por mi ánima que me pesa tener 
que escribir de cosas de teatros y muy parti­
cularmente del estreno de obras, porque, co-
. . . ¡este gian cinematógrafo, donde se leoírprû
injust.cias y * un magnífico concierto musical por la baní
I*'daExtremadura y un soberbio programareLa Empresa, que como es lógico, desea el interés de sus espectáculos no decáiaa*̂  ápice, proyecta hacer que con los concierto musicales que tan buen éxito han obtenido pastor de Boulogne ‘ atlerrieun número de man aieamí^n i
Obra de aparató escénico exclusivamente, 
Sin género alguno de observación, careciendo 
en absoluto de novedad y de interés, por qué 
desde ¡as primeés escenas suponen los con­
currentes el desejíilace, claro es que al faltarle 
jlos accesorios que requiere para cubrir las 
/flaquezas, no podía despertar entusiasmos, y 
jasí aconteció.
En un amblen te frío, pero respetuoso, des­
lizóse la representación, y ai finalizar salió al 
palco escénico ?1 autor del libro, y no el de la 
música porhallí fse en la corte, á recibir el 
aplauso de los s atisfechos. j
Esta es la im^esión que sacamos, sin dejar i 
por ello de reconocer que la obra está bienj 
pensada y tiene algunas escenas hábilmente j 
hechas, pero eSjO no basta para el buen éxito.
atleirie  er  e gra  atracció  qúe 
público ha de acoger favorablemente, seeún 
creemos.  ̂“
Confial motivo, la auguramos muy buen», 
entradas entradas en ios próximos días 
C i n © m a t é g r a f o  V i e t o p i a  
E! público respondió, como era de esperar 
á la rebaja de precios establecidas desde ano’ 
che por la empresa, pues además de los dito 
cuadros que en cada sección ofrece, toma! 
parte igualmente los hermanos Campos, cuyo 
trabajos de ilusionisrao y excéntricos música-
Iles, son cada día más admirados y aplaudí- dos por el selecto público que diariamente fa- vorece este elegante Cinematógrafo.Los cuadros de anoche llamaron poderosa- I mente la atención, no solo por la belleza de 
j los mismos y su larga duración, sino también 
<por la singular perfección del aparato .
D! nTIB
Milán 1906, Grand Pplx
L á  m á s  a l t a  p e e o m p e i & s a
Se ruega al público visite nuestros Estableci- 
exasiinár los bórdádos dé todbs lob 
esulos: Encajes, Realcé, Matices, Panto váíiiica, 
®tc,, ejecutándose con la Máquina
iCI©méstica Ibdblüa csiitipal
m misma que se emplea universalmente para las 
familias en las laíjores dé ropa blanca, jiréndás de vestir y otros similares. , f   ̂ a» «c
Máquinas para teda industria en düe se empleala costura. ^
.  .  _  - . -  . en  P a ró , M p a le s í L ondres, B r a e t e ,  M eja M iláo, M id rld  y  B udapest
Á PLAZOS ®0O pesetas en adelante, reparaoioaes y oambioáA PLAZOS Y ALQUILE RES.-DEPOSITO EN MALAGA.-CALLp MARTINEZ DE L.A VEGA, 17, PRIMERO
para coMáquinas S i Ü H E ü  Y ^ B E L E I I  ^  W I L S O I Í
'P Á íi ^  E x c lu s iv a s  de la  C O M PA Ñ ÍA  SIN G B R  D E M Á Q U IN A S P A R A  COSER
semaaales.-FídAS© ©1 catálogo Ilustrado, quCjs© da grati »
de todos estilos- encai*̂ « ® e m p le e  l a  c o s tra ra .-S e  ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordai as
mente para las familiaV n vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s t ic a  l>o1$ina cea ttv a l, la misma que se emplea univerj 1-
raente,para las familias en las laboresde ropa blanca, prendas de vestir.y otras similares. uiuverifi
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Sociedad Andniia Florida.- ondooiGIok
#
AnWjjm-í% eeñvedIMft'
J.U j  ao«!3réa dé íeá esoélMttea
I lítatles Itó qííteííida afflaoTél E m w ls ló n  M a r f i l  a l
r etrt tíi Ibs iite.#tíiabei«»Éaa6ié®, ye. Massmtériea, ya
_ d» w » . «UMi»;
Bs sin fesmaoológica, mi e®*
inca, as^^íí^aín de -deJ' ma^or valor se suñüa la eoádfii
nq, adinmí^raeid]ii á lo» niños, qae á veeea
^  niBdáisájiOT ̂ op teveaeíMe F»|>ugnan^a á ingerir suetanoias 
é^anoléptieas ^íícilmente eorregiMes. 0  
M,, Dr> Antonio García Guello.
PIIIMMRAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPERFOSFATÓS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa.
SALES DE TOTASA y
S S  concentrados para todos los cnltitns, 
.sa . garantizando su riqueza.
f in c u r s a l  em M álag ra^  S a l i t r e  9
Depósitos: en Ronda Carrera Espinel, 63
En Actequera Ltieena, 47.
I N S U R A N C E  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incéndios) 
F u n d a d a  eü  1886 
1 D ale  S tre e t L IV E R P O O L
Capital activo excede ...............................Libras 11.000.000
Rentas N etas ...............................  > 2.884.656
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 45.678.344




’ pOr el L tic ó j?
pronta de la a n e m i a  y la © lo ip o s i s
L i á p ^ a d e . —Ei mejor de ios . ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa, *
Depósito en todas las farmacias.—ó o llin j ©te. y  O.®’ 
París.
■SMwmwwnarowgi
‘ C iru jan o  D e n tis ta  ^
I Legalmeníé autorizado.
I  Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien- 
telá, ofrece al público sus grau- 
dés Gonocimientós én lá éliniea 
dental. ^
Se construye desde un dieñte 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos. .
Se arreglan todas, las dentadu­
ras insérvíblés hechás póf btrfis 
dentistas. Se empasta y oHfíéá 
por los últimos adeíáhtos.
Se, hace lá éxtracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mátá Ñeryio. Páta quitar él 
dólof de mueiás eii chitó minu­
tos, 2 oésétás caja;
Pasa á dómiciiió^ á las casás 
de Beneficencia' y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis. 
Su cása Alamés^i
ó -
t i e r r á  d® v iñ o  d© L eb ríjá  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: deSde B reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. ’Estáblecimiento de Angel 
Fusíer,
Se comprsn,
venden y cambian discos de Gra­
mófono usádos, y se venden un 
Gramófono y varios fonógrafos.
En estaj Admiuistrásión infor­
marán.
Nidios á 100 pial
Desde cien pesetas se venden 
nichos en propiedad.
En esta Administración darán 
razón.
T alle í*  d© p i a t ú r a  
' óÉ ■
Decoraciones al óleo, barniz y 
téfiíiilé; pinturas de édifidós, 
muebles, imitaciones, muestras 
én hierro y en Cristal, pitíttírá 
ésíüálíeá de todos fcolóíesfr
TorrijosW9,~MALAUA 
Gasa fundada ®u 1867
CJLFiJ M E R V raO  MEBIOIMAL
d e l  H é c t o r  M O B A L U S
Nada más íaolensivo »I más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia, y demás nerviosos. Iaís males del estómago, del hígado y 
los de la infancia en general, se enran infaliblemente. Buenas boticas á 3 y 5 
pesetas ca ja .~ S e  remiten por corree á todas paites.
La correspondencia. Carretas, 39. Madrid. Un Málaga, faimada de A. Proloagov
N ó  íná® enf;©i*meaaá©s del ©stómago.-
Todáslas fundone.s digestivas se restablecen en algunos dias con el
t e l i x í F  G r e s
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
CoUiid ©te. C*s París
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d o , los dbs mozos de lá limpieza, lá vieja que los asistía, 
Juan Soto y Antonio Pardo, y fin alguacil para que los guar­
dase de vista: el otro alguacil montó á  lá zaga;
El alcalde de Casa y Corte llan^ó al alcalde de Pozuelo de 
Alare on, le dió la llave de ía easa, y le dijo:
—Cuando vinieren los dtifcios ó personas encargada de 
ella entregádsela. *
—Muy bien, señor alcalde, dijo el alcalde del ayunta?- 
miento.
El dé Casa y Córte sé melló éri el coclié donde ya estabá 
doña Inés, á la que el alcalde del pueblo no había visto, por 
que Estébanez h a b ^  echádd !oS tisÜIOS de Seda de los crista­
les, y habla cerrado el coché.
Como don Bernabé oyese aun dentro del coche el robusto 
ladrido de PaloiíiO'; exclamó: ,
—A ver si tardan en venir, maldito, y te mueres dé 
hambre.* ique perrazo! nos há dado un Susto de los ;bue-r
nos, sefioraj no solamente á mí, hinot también á éSte hi­
dalgo.
Estébanez había tomado Su íu'^ar éh la  parle tielan-
íera. - -  ■ .v., .
Doña ínés iba en el testero á ' l á ' derbcíia del áí- 
calde. . :,i.,
Los carruajes habían tomado la vuelta dé Madrid; pero no
estaba escHtoqae Pálómo sé müríéSé de haMblfe. Bti cWáhíó
el alcaide de Pozuelo vió aÍ||o íéjós IOS tatrfiájteS, abHó iá 
pugrta de! palacio, y dio súeliá ál p 'm ó, qüé sé lánZó á  á  ha­
ciéndole caricias. ' •  ̂ '
Le conocia demasiado;
—De esta hecha, murmuró el alcaide, me quedó cóníigo 
para el hato de cabras-, ya que té ííári dejádo Solo; pues á fé, á 
fé, que no tenía yO muchas ganas dé hacernté contigo.
He aquí un alcalde eónvertidO én ladrón de pérfbS:
Inés guardó la mayot reSérVá, y cdntfestó tOh táfás géfttta-
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El viejo mayordomo que mantenía aí perro asid® por el 
collar, no se movió.
—¿Por qué fio ííacéi’s ló qué se os rtíahdát dijó É$íébá- 
nez.
—Por que tengo que hacer una ádvérfénciA‘ hé dicho qué. 
en el palacio fiO habíá más i^étSohas que dOS criádds, uña 
criada y yo, por que sé mehábía 'Mndadó cállase ácélcá dé 
otras perSOriasqüe éstáfi eñ Oí palácio desde áñodhé. Pero si 
por callar ha de sobfeveñirñíe alguñ ñiáí, ño calíO: éñ eí 
palacio hay üná dama guardada pOr dos criados de lOs dé 
allá.
—Pues guiad á donde está esa señora, y de paso en­
cerrad el perro que no deja de enseñarnos los dien­
tes. ' ■" ■
En efecto, el mansísiñío Páíóino Sé hubiera alégradO ñíu- 
cho de qüe le dejaran libré; pata ptobar Su maílSedüiiíbre á los 
forasteros.
El máyOrdómO entró en el palacio, abrió una puerta en eí 
zaguan, y encerró á Palomo, que ya que no podía hacer 
otra cosa, sé pusO á ladrar de una Manera formidable.
—¡Hermoso animal! dijo el alcáldS.
Y pasó lo más lejos que pudo fuñió á la puerta, tras la 
cual estaba encerrado Palomo.
Subieron por unas anchas escaleras'de mármol, cOñ ricá 




Edictos dé lajéfátürá de Minás hotífiCándo á los 
Sres. D. Salvador Zambrano Zaoibrano, D. Arta 
ro Bradená Pont, D. Fráncisco Sánchez Vicente y 
D. Carlos Lanzarote Murcia, que pueden recojer 
los títulos de propiedad de sus minas.
—Anuncio de lá Juqta provincial dqInstrucción 
pública convocando á óposíción para proveer la 
plaza de secretario de la misma.
—Los ayuntamientos de Pizarra y Júzcár partici­
pan hallarse al público los repartos de cbnsiiraes 
y cédulas el primero y el de consumos solamente 
el segundo.
—Los de Alfarnaíe y Benamocarra requieren á 
los propietarios de los respectivos términos para 
que Ies participen las alteraciones dé riqueza á fin 
de confeccionar los apéndices al amillaramiento;
—Expediente dé qfiintas instruido por ía alcal­
día de Algarrobo.
—El juez de la Merced Ilaráa á Diego Sánchez 
Sánchez, Eduardo Aniel Rodríguez, Dolores Aniel 
Guerrero y Antonia Pinazo Fernández; el de Lu- 
/ cena á Pabló Jiménez Válle. í
—Minás qué han de ser demarcadas del 26 de i 
Marzo al 10 de Abril. . '
Subasta de productos forestales de los mentes ■ 
públicos de Estepona, Carrátraca. Trabuco y Mi- 
jas.
—Nota de las obras ejecutadas por este Ayunta­
miento en la semana del 19 al 25 de Mayo de 1908.
—Anuncio dé subasta para transportar la co­
rrespondencia pública éntre Algeciras y Ceuta.
-^-Acuerdos' tpmádos por el Ayuntamiento de 
Estepona en Marzo de 1907.
Idem máxima del día anterior, 14,0, 
Dirección del viento, E.S.E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem de la mar, marejada.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 18, su peso en canal y defecho de adeudo por 
todos conceptos: - j - -
26 vacunas y 5 terneras, peso 4.131,250 küográ* 
mos; pesetas 413,12.
30 lanar y cabrío, peso 321,750 kilogramos; pe­
setas 12,87.
22 cerdos, peso 1.829,500 kiíógfamos; pesetas 
182,95.
Jamones y embutidos, GO,ÍOO kilogramos; pe­
setas 0,00.
31 pieles, 7,75 pesetas. ,
Total de peso: 6.282,500 kilogramos.
Total de adeudo: 616,69 pesetas.
En el interior aparecía el palacio.
El mayordomo llegó hasta úna añtecámára; donde sentados 
en un brasero y asando castañas, estaban Juan Soto y Antonio 
Pardo.
Al ver al alcalde se levantaron, y le miraron con extra- 
ñeza.
ReSfistro eivll
Juzgado de la Merced
■ Defunciones: Federico Quintero Claros y Rafae­
la López Ramos. .
Juzgado de la Alameda
 ̂ Nacimientos: Antonia Martín Cañas, Eduardo 
Madrid Pérez y Rafael Ariza Rufo.
Defunciones: María Antonia Pérez Blanco v En­
rique Ballesteros Martín,
jítugado de Santa Domingo 
Nacimientos: Francisco Oríiz Salas* Miguel Ruiz 
Moreno, Dolores Cortés Montiel y Clemente Rue­
da Pérez,
Defundohes: Carmen Gbdino Aguijar y Antonia Jiménez Pérez. ° * j
bres.
A ver, miñistr®, dijo el alcalde; atad á esos dos hom-
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ca dirigida por D. Julio Nadal,
A Ía,s siete y media: «El niño de San Antonio».
Á las nueve menos cuarto: «El tambor de grana-, 
deros».
A las diez menos cuarto: «El pastor de Bou­
logne*.
A las once: «Abanicos y panderetas».
TEATRO LARA.-»Grán cinematógrafo'Pathé y 
los celebrados iMoris y Lina.
Esta noche, cuatro secciones.
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CINEMATÓGRAFO IDEAL.-Situado en la pla- 
i ra  de los Moros.
Secciones variadas á las 7 3(4, 9 y 101(4, exhi­
biéndose en cada una de ellas quince cuadros.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem gene­
ral, 15 ídem.
CINEMATÓGRAFO" VICTORIA.—Situado en la 
calle Liborío Garcia (antes Almacenes).
Por la noche, secciones desde las siete y media: 
diez cuadros y hermános Campos.
Butaca, 40 céntimos; general, 20.
SALÓN MODERNO.—Situado eft la calle de 
Casapalma (esquina á la plaza de Uricibay).
Todas las noches, cuatro secciones con iitere- 
santps cintas, cinematográficas.
Palcos, 1,5b peseta; butacas, 38 céntimos; entra­
da general, Í5,
PLAZA DE TQI^ÓS.—Mañana á las cuatro de la 
tarde se verificará ühá corrida dé cúatro novillos- 
toros, de acreditada ganáderíá, que serán esto­
queados p«r ios diestros «Barquérito» y «Colme- 
areño»
Entrada de sombra, 1 peseta; ídem de sol, 50 
curunuio». Medias entradas, á mitad de precio.
Tipografía de El P opular
- í̂L
